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DEDICOTIOn
THE
PRESIDENT
JONATHAN
CLARK
ROGERS
PRESIDENT ROGERS
"Dr. Rogers" as he Is known to all students, is the
typification of all that students want as President
of their school. It is in appreciation of his invalu-
able services to our institution—his leadership and-
courage in carrying us ever forward—that the 1942
CYCLOPS is dedicated.
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STAGE...
I. presenting
S C E n £..
the COLLEGE
2. introducing the CLASSES
3. parading the CADETS
4. developing the ATHLETES
5. viewing the ACTIVITIES
6. sponsoring the FEATURES
""fffin-iiin*^''
PREsenTinc...
The Campus
Library
I Love Thy Sacred Walls"
Price Memorial and Library
Barnes Hall
Band House
,, ^
Sanford Hall
THE FflCULTy
JONATHAN CLARK ROGERS, B.S., A.M., D.Ed.
President
ERMA HOLLONVAY, A.B.
Dean of Women
J. c.
s\
Dean
1^
First row, left to right: Angelsbccg,
Anthony, Barnes, Black. . . . Second
row: Booth, Bruce, Cain, Carroll. . . .
Third row: Carson, Clarke, Craig, Da-
THE FRCULTy
THE FflC
CAMILLUS J. DISMUKES, A.B., A.M.
Professor of French and Spanish
ROBERT ELMER, A.B., M.A.
Instructor in English
BERT H. FLANDERS, A.B., A.M.
Professor of English
The youngs. Yagers, Maguires, and Prof. Davis sH one out
at the Pan-Hellenic Dance.
First row, left to right: Mann, Matthews, McConncll. . . . Second
row: McCrimmon, McDanlcl, Norman. . . . Third row: Oakes, Ray,
Scanlan. . . . Fourth row: Scearce, Sirrms, Sparks. . . . Fifth row;
Yager, Young, Weston.
V
EVELYN MANN, A.B.
Assistant Librarian
COLONEL J. E. MATTHEWS, INFANTRY U.S.A.
Professor of Military Science and Tactics
CAPTAIN RICHARD S. McCONNELL, INFANTRY,
U. S. A.
Assistant Professor of Military Science and Tactics
SERGEANT GRADY McCRIMMON, INFANTRY
U. S. A.
Assistant to the P. M. S. and T.
JANE McDANIEL, A.B., A.B. in L.S.
Librarian
BETH NORMAN, B.S.J.
Secretary
NEWTON OAKES, B.S., M.A.
Professor of Commerce
VERNELLE RAY, B.S.H.E., A. M.
Professor of Home Economics
ROBERT SCANLAN, S.M., S.B.
Professor of Engineering
J. B. SCEARCE, B.S.
Director of Physical Education
J. C. SIMMS, B.S., M.S., Ph.D.
Professor of Chemistry
ANDREW SPARKS, A.B., M.A.
Instructor in English
CHARLES M. YAGER, B.S. in M.E., M.Ed.
Instructor in Mathematics
WILL D. YOUNG, A.B., A.M.
Registrar
Professor of Social Science
AVIS WESTON, B.S.
Dietitian
inTRODUcinc...
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Left to right: FRANK THOMAS, President of the Student Body; J. W. STARR, President of the
Sophomore Class; CHARLIE LYLE, Treasurer; BEN GRIMES, Secretary; JOHN IRWIN, Vice-President.
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STEVE BRANSON ABSTON, Rome, Ga. . . . Y.
M. C. A. I, 2: "D" Club 2; Band. • JIMMY
RHODES ADAMS, Atlanta, Ga. . . . V. M. C.
A. 2; Rex 2: Rifle Team 1, 2; A Company •
WALTER ADAMS, Canton, Ga. . . . V. M. C. A.
I; Treasurer "D" Club 2; Varsity Basketball I, 2;
Sergeants' Club 2; Sergeant, B Company
EARL ALFORD, JR., Sylvester, Ga. . . . Y. M .C.
A. I, 2; Rex Member I, President 2; Sergeants'
Club 2; Pan-Hellenic Council 2: Sergeant, A Com-
pany. • HANES ALLEN, Covington, Ga. . . . Y.
M. C, A. I, 2; Rex I, 2; Sergeants' Club 2; Ser-
geant, A Company. • ESTELLE ANDERSON,
Dahlonega, Ga. . . . Y. W. C. A. 2; Home Eco-
nomics Club 2; Rec Club 2; Phi Omicron 2.
EUCLEDE ARCHER, Greensboro, Ga. . . . Y. W.
C. A. 2; Home Economics Club 2; Hippolytan 2.
• AGNEW ANDREWS, Titton, Ga. . . . CY-
CLOPS Staff 2: Vice-President Sigma Theta
Pledges I, Member 2; Science Club 2: Sergeants'
Club 2; Sergeant, C Company. • NEAL ASH,
Cleveland, Ga. . . . Sergeants' Club 2; Sergeant,
A Company.
CHARLES ATKINSON, Garfield, Ga. . . . Y. M.
C. A. I; A Company. • HERBERT AVERY, Stone
Mountain, Ga.; Y. M. C. A. I, 2; Rifle Team I;
Officers' Club 2; First Lieutenant, B Company. •
ERNEST AYERS, Chamblee, Ga. . . . Y. M. C. A.
I, 2; Rex I, 2; D Company.
TOMMY BARKSDALE, Conyers, Ga. . . . Y. M.
C. A. I, 2; BUGLER Staff 2; CYCLOPS Staff 2;
Sigma Theta I, 2; Cheerleader 2; Sergeants' Club
2: Sergeant, C Company. • WILLIAM BARR,
Cedartown, Ga. . . . Y. M. C. A. 2: Treasurer,
Sergearits' Club 2; First Sergeant, Band. • JOHN
ROBERT BARROWS, Atlanta, Ga. . . . Men's
Glee Club I, 2; Sigma Theta I, 2; Secretary
Freshman Class I ; Band.
First row, left to right: Abston, Adams, J. R., Adams, W. A.
. . .
Second row: Alford, Allen, Anderson. . .
. Third row: Archer, An-
drews, Ash.
. .
.
Fourth row: Atkinson, Avery, Aycrs.
. . . Fifth row:
Barksdale, Barr, Barrows.
MATTIE LOU BARTON, Murrayville, Ga. . . . Women's
Glee Ciub I, 2: Phi Omicron 2. • PAUL BASS, Quitman,
Ga. . . . y. M. C. A. 2; Boxing Champion I; Officers'
Club 2: Second Lieutenant, D Company. • ROBERT
BATEMAN, Macon, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; Dean's
List 2, 3; Rex I, 2; Sergeants' Club 2; Sergeant, A Com-
pany. • CHARLES WILLARD BATES, Decatur, Ga. . . .
y. M. C. A. 2; Sergeants' Club 2; Sergeant, D Company.
GEORGE WALTER BEASLEY, Lavoma, Ga. . . . Y. M.
C. A. 2; BUGLER Staff I, 2; CYCLOPS Staff 2: Camera
Club I; Officers' Club 2; Second Lieutenant, Band. •
EMORY ALEXANDER BECKHAM, Dublin, Ga. . . . Rex
I
: A Company. • RICHARD BECKHAM, Molena, Ga. . . .
Y. M. C. A. I, 2; C Company. • WILLIAM BIRD, Avon-
dale Estates, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2: Rex I; Sergeants'
Club 2; Sergeant, B Company.
^; .-0
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First row, left to right: Brrdges, Brooks, Brookshirc, Brown, A., Brown, B., Buxton. . . . Second row: Calho
Campbell, Champion, Clark, Cochran, Collins, L,
MARION LANIER BRIDGES, Sumner, Ga. . . . Y. M. C.
A. I, 2; Dramatic Club I, 2; CYCLOPS Staff 2; Rex \, 2;
Dean's List 2, 3; Sergeants' Club 2; Sergeant, A Com-
pany. • BETH BROOKS, Cummmg, Ga. . . . Y. W. C. A.
I, 2: Science Club I; Rec Club I, 2; Hippolytan 2. •
JOHNNIE BROOKSHIRE, Winder, Ga. . . . Y. W. C.
A, I, 2; Rec Club I, 2; Hippolytan 2. • ALVAH BROWN,
Summit, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; Sergeants' Club 2; Ser-
geant, A Company.
BETTY LOUISE BROWN, Nelson, Ga. . . . Rec Club 2;
Hippolytan 2. • HAMMOND BUXTON, Byromville, Ga.
. . . Y. M. C. A. 2: Dean's List 2; B Company. • DAYTON
CALHOUN, JR., Hamilton, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Rex
I, 2; A Company. • ELEANOR CAMPBELL, Commerce,
Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2; Trahlytan 2; Dean's List 1, 2.
FRANCES CHAMPION, Point Peter, Ga. . . . V. W. C.
A. 1,2: Hippolytan 2. • ROBERT MORRIS CLARK, At-
lanta, Ga. . .
.
Y. M. C. A. 2; Rex I; C Company. •
WILLIAM COCHRAN, Covington, Ga. . . . Y. M. C. A.
I, 2; Rex I, 2; C Company. • LOUISE COLLINS, Griffin,
Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2; Dramatic Club I: Home Eco-
nomics Club I, Secretary-Treasurer 2; Rec Club I, 2;
Vice-President Mercurian 2.
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PRESTON COLLINS, Macon, Ga. . . . Y. M. C.
A. I, 2; Dramatic Club I, 2; Cheerleader; C Com-
pany. • HAL CONNER, Mt. Vernon, Ga. . . .
Sergeants Club 2; Sergeant, D Company. •
ELISE CORRy, Greensboro, Ga. . . . V. W. C. A.
I, Cabinet 2; Rec Club I, 2; Home Economics
Club I: Hippolytan 2. • ERNEST CROWLEV, Al-
bany, Ga. . . . y. M. C. A. I, 2: "D" Club, I, 2;
Rex I, 2: Officers' Club 2; Boys' Athletic Council
2; Athletic Officer 2; Tennis Team I, 2; Second
Lieutenant, A Company.
DELOME CUMBAA, JR., Columbus, Ga. . . . Y.
M. C. A. I, 2; Sergeants' Club 2; Sergeant, B
Company. • SHIRLEY SUE CUTHBERTSON,
Copperhill, Tenn.
.
. . Y. W. C. A. I, 2; Dramatic
Club I, 2; Science Club I; fHome Economics
Club I, 2; Rec Club I, 2; Trahlytan 2. • FAYE
DANIEL, Jefferson, Ga. . . . Y. W. C. A. I, Cab-
inet 2; fJome Economics Club I, 2; Rec Club I,
2; Camera Club I: Mercurian 2. • MILTON
DANIEL, Morrow, Ga. . . . B Company.
LEE DAVIDSON, West Point, Ga. . . . Y. M. C.
A. I, 2: Debate Club I; Treasurer Officers' Club
2; Dean's List I, 2, 3; Captain S-2, Battalion
Staff. . BOB JENNINGS DAVIS, Eemandina, Fla.
. . . Y. M. C. A. I, Cabinet 2; Rex I, 2; Rifle
Team I, 2; President Officers' Club 2; Dean's
List 2, 3: Lieutenant Colonel, Battalion Staff. •
ELIZABETH DENARD, Gainesville, Ga. . . . Y.
W. C. A. I, 2; Home Economics Club 2; Rec
Club I, 2; Mercurian 2. • MARIE DERRY, Macon,
Ga. . .
.
Y. W. C. A. I, Cabinet 2; Women's
Glee Club I, 2; Rec Club I.
First row, left to right: Collins, P., Conner, Corry. . . . Second row:
Crowley, Cumbaa, Cuthbcrtson.
. .
. Third row: Daniel, F., Daniel, M.,
Davidson. . . . Fourth row: Davis, Denard, Derry.
ARTHUR DIGBy, JR., Gnffin, Ga. . . . V. M. C. A. 2; Rex I;
Serseants' Club 2; Serseant, A Company. • EMORY DILLA-
SHAW, Cochran, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; "D" Club 1, Sec-
retary 2; Rex I, Treasurer 2; Varsity Basketball I, 2; Officers'
Club 2: First Lieutenant, A Company. • HOWELL DINGLER,
Griffin, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Sergeants" Club 2; Dean's List
3; Sergeant, Band. • GEORGE LENTON DRAKE, Tifton, Ga.
. . . y. M. C. A. 2; B Company. . THOMAS EAST, LaGrange,
Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; Rex I, 2; A Company. • GEORGE
ELLIOTT, Gainesville, Ga. . . . Y. M. C. A. 2: Sergeant, A
Company.
EDWIN HOLT ETHERIDGE, Carl, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2;
Science Club 2; Camera Club I: Sergeants' Club 2; Sergeant,
B Company. • SARA FELLOWS, Stevenson, Ala. . . . Y. W. C.
A. I, 2; Rec Club I, 2; Mercunan 2. • NANNIE LOU FITTS,
Dahlonega, Ga. . . . Women's Glee Club 2; Dramatic Club 2;
Phi Omicron 2; Dean's List 3. • GEORGE FORBES, Macon,
Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2: Officers' Club 2; Second Lieutenant,
C Company. • WALLACE FORSYTH, Cairo, Ga. . . . Y. M. C.
A. I; Sigma Theta 1; C Company. • THOMAS FORT, JR.,
Lumpkin, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; D Company.
First row, left to right: Digby, Dillashaw. . . .
Second row: Dingier, Drake. . . . Third row:
East, Elliott. . . . Fourth row: Ethcndge, Fel-
lows. . . Fifth row: FItts, Forbes. . . . Sixth
row: Forsyth, Fort.
First row, left to right: Freeman, French. . . .
Second row: Fuller, Gainey. . . . Third row:
Gheesling, Gleaton. . . . Fourth row; God-
frey, Grace.
. . . Fifth row: Green, Grenga.
. . . Sixth row; Griffin, L. H., Griffin, L.
MARGARET VIRGINIA FREEMAN, LaGrange, Ga. . . . Y. W.
C. A. I, 2; Debate Club I, 2; Women's Glee Club I, 2; Dra-
matic Club I, 2: BUGLER Staff I, 2; Rec Club I, 2; Trahlytan
2. • MILDRED FRENCH, Rossville, Ga. . . . Rec Club I, 2; Phi
Omicron 2. • LILLIAN FULLER, Calhoun, Ga. . . . V. W. C. A.
I, President 2; BUGLER Staff 2: CYCLOPS Staff 2; Rec Club
I, 2; Girls' Athletic Council, Basketball Manager 2: Mercurian
2; Varsity Basketball I; Dean's List I, 2, 3. • RAY GAINEY,
Boston, Ga. . . . Sergeants' Club 2; Sergeant, D Company. •
FRANK GHEESLING, Atlanta, Ga Y. M. C. A. I, 2; BUG-
LER Staff I, 2; C Company. • STEVE GLEATON, Decatur,
Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Science Club 2; Officers Club 2; Sec-
ond Lieutenant, D Company. • H. C. GODFREY, Gainesville,
Ga. . . . Rex I: Sergeants' Club 2; Sergeant, C Company.
BENJAMIN HILL GRACE, .Albany, Ga. . . . Debate Club I;
Dramatic Club I, 2; BUGLER Staff 2; CYCLOPS Staff 2; Rex I;
Vice-President Freshman Class; Science Club 2; C Company. •
GEORGE GREEN, Cordele, Ga. . . . Officers' Club 2; Second
Lieutenant, B Company. • JAMES GRENGA, Newnan, Ga. . . .
Y. M. C. A. I, 2; Rex I; A Company. . HARRY GRIFFIN, At-
tapulgus, Ga. . . . Band. • LUCILLE GRIFFIN, Sylacauga, Ala.
. . . Y. W. C. A. I, 2; Rec Club I, 2; Girls' Athletic Council I,
2; Varsity Basketball I; Mercurian 2.
IInJAMIN WALTER GRIMES, Gainesville, Ga. . . . Y.
M. C. A. I, 2: "D" Club 2; Rex I, 2; Boys' Athletic Coun-
cil 2; Secretary Sophomore Class; Boxing Channpion I;
Officers' Club 2; Second Lieutenant, D Company. • GER-
TRUDE HAMPTON, Dahlonesa, Ga. . . . V. W. C. A.
Cabinet I, 2; CYCLOPS Staff, 2; Rec Club 2; Girls' Ath-
letic Council 2; Captain Phi Omicron 2; Dean's List I, 2,
3. • JOHN HARRIS, Millen, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2;
Dramatic Club 2; CYCLOPS Staff 2; Sergeant's Club 2;
Sergeant, C Company. • DAN VERNON HAYES, Col-
lege Park, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Science Club 2; Boxing
Champion I; D Company. • CARL JAMES HEATH,
Hinesville, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; BUGLER Staff I,
2; Sigma Theta I; D Company. • FRANK HENDERSON,
Griffin, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; Rex I; Officers' Club 2;
Dean's List I, 2, 3; Second Lieutenant, A Company.
CLYDE JEROME HICKS, Conyers, Ga. .
.
. Y. M. C. A.
I, 2; CYCLOPS Staff 2; Sigma Theta I, 2; Cheerleader 2;
Sergeants' Club 2; Sergeant, C Company. • JOHN HILL,
Marietta, Ga. . . . Y. M. C. A. I; D Company.
JAMES PERSONS HOGG, Hanes City, Fla. . . . Y. M.
C. A. I; CYCLOPS Staff 2; BUGLER Staff 2; Sergeants'
Club 2; Sergeant, C Company. • MARIE LOUISE HOL-
BROOK, Cumming, Ga. . . . Rec Club I, 2; Phi Omicron
2. . GARNER HOOPER, Blairsville, Ga. , . . Y. M. C. A.
I, 2; "D" Club 2; Science Club I: Cross Country Winner
I; Officers' Club 2; Second Lieutenant, B Company. •
ELDRED HUDSON, Eatonton, Ga. . . . Sergeants Club 2;
Sergeant, D Company.
First row, left to rig;«t: Grimes, Hampton, Harris, Hayes, Heath, Hende
Hoibrook, Hooper, Hudson.
Second row: Hicks, Hill, Hogg,
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left to right: Jones, J., Jones, L.
JAMES JONES, Gainesville, Ga. . . , V. M. C. A. 1, 2;
Vice-President Sergeants' Club 2; First Sergeant, B Com-
pany. • LLENELL JONES, Dahlonega, Ga. . . . Y. W.
C. A. Cabinet I, 2; Dramatic Club 2; Home Economics
Club I, President 2; Rec Club I, 2; Girls' Athletic Council
2: Trahlytfln 2. • MARION JONES, Griffin, Ga. . . .
y. M. C. A. i. Cabinet 2, Debate Club 2; BUGLER Staff I,
2: Rex I, 2; Associate Editor, CYCLOPS 2; Camera Club I
:
Sergeants' Club 2; Sergeant, C Company. • RALPH MIL-
TON JONES, Griffin, Ga. . . . Y. M. C. A. I; Vice-Presl-
First row, left to right: Hughes, Irwin Ivcy
L-, Ivie, V.
. . . Second row: Jarrard, C,
Jarrard, J., Johnson, Jolley.
dent 2; BUGLER Staff 2; CYCLOPS Staff 2; "D" Club I, 2:
Sigma Theta I, 2; Pan-fHellenic Council 2; Tennis Team
I, 2; Rifle Team I, 2; Sergeants' Club 2; Sergeant D Com-
pany.
SUE HUGHES, Oakwood, Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2;
Home Economics Club 1; Rec Club I, 2; Trahlytan 2; Var-
sity Basketball I. • JOHN RICHARD IRWIN, Albany,
Ga.
. . .
Y. M. C. A. I, 2; BUGLER Staff 2; CYCLOPS
Staff 2; Rex I, Secretary 2; Science Club I, President 2;
Vice-President Sophomore Class; President Sergeants' Club
2; Drum Major, Band; Dean's List I, 2; Technical Sergeant,
Band. • LEE IVEY, Warwick, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2;
Sergeant, A Company. • VIRGIL IVIE, Alto, Ga. . . . Y. M.
C. A. 2; Rex I, 2; A Company.
CAROLENE JARRARD, Chicopee, Ga Y. W. C. A. I,
2; Rec Club I, 2; Girls' Athletic Council 2; Captain Hip-
poletans 2. • JAMES CLAYTON JARRARD, Waycross,
Ga. .
.
.
Y. M. C. A. I, 2; Science Club I, 2; Sergeants
Club 2; Sergeant, C Company. • GEORGE JOHNSON,
Ashburn, Ga. . . . D Company. • MAYS JOLLEY, At-
lanta, Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2; Dramatic Club 2; Home
Economics Club I; Mercurian 2; Rec Club I, 2.
ROy ELTON JOVNER, Coilese Park, Ga Y. M. C. A.
Cabinet 2: Men's Glee Club I, 2: BUGLER Staff I, 2;
Secretary Science Club 2; Sergeants' Club 2; Dean's List
I, 2, 3; Color Guard, Staff Sergeant. • ERNEST KELLAR,
Whitestone, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Dramatic Club I, 2;
CYCLOPS Staff 2; Rex I, 2; Sergeants' Club 2- Sergeant,
A Company.
JACK KENNEMUR, "Whigham, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2;
BUGLER Staff 2: "D" Club 2; Boys' Athletic Council 2;
Officers' Club 2; Second Lieutenant, B Company. •
HOMER ANDERSON KEY, Macon, Ga. . . . Officers'
Club 2; Captain S-l, Battalion Staff. • THOMAS KIGHT,
Lovett, Ga. . . . B Company. • KARLINE KILGORE, Du-
luth, Ga. . . . Dramatic Club 2; Home Economics Club 2;
Rec Club I, 2; Phi Omicron 2.
ALLEN SUMNER KING, White Plains, Ga. . . . Y. M. C.
A. I, 2; Debate Club 2; Dramatic Club 2; Sergeants'
Club 2; Dean's List I, 2; Color Guard, Staff Sergeant. •
CHARLES BALDWIN KING, Albany, Ga. . . . Y. M. C.
A. I, 2: Rex I, 2; Science Club I, 2; Debate Club 2; Ser-
geants' Club 2: Sergeant, C Company. • JOHN MON-
ROE KING, Atlanta, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; CYCLOPS
Staff 2; Sigma Theta I, 2; Science Club 2; Sergeants'
Club 2; Sergeant, C Company. • JIM KINKEAD, Griffin,
Ga.
. . .
Y. M. C. A. I, 2; Sergeants' Club 2; Sergeant,
C Company.
GENE LATHEM, Canton, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; B Com-
pany. • CHARLES LYLE, Griffin, Ga. . . . Rex I, 2; Presi-
dent Pan-Hellenic Council 2; Treasurer of Sophomore
Class; Officers' Club 2; Second Lieutenant, A Company.
. JOHN OWEN McCOY, Homer, Ga. . . . Y. M. C. A.
I, 2; Debate Club 2; Camera Club 2; Sergeants' Club 2;
Sergeant, D Company. • KATHLEEN McGILL, Lincoln-
ton, Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2; Home Economics Club 2;
Rec Club I, 2; Hippolytan 2.
^ ^^
left to light: Kir
W., Klnkead.
. .
.
cm, Lylc, McCoy
g, A., King, C.
First row, left to right: McKay, McWhorter
Magargce, Maley.
. .
. Second row Monde
villc, Mathis, Mauthe, May. .
. . Third row
Mayo, Mercer, Miller, H. C, Miller, J. E.
JACK COLLINS McKAY, Macon, Ga. . . . V. M. C. A. 2:
Reporter Science Club 2; Officers' Club 2: Captain, B
Company. • BOyD McWHORTER, Cochran, Ga. . . . Y.
M. C. A. I, Cabinet 2; "D" Club I, President 2; Rex I,
Vice-President 2; Pan-Hellenic Council 2; Varsity Basket-
ball I, 2; Vice-President Officers' Club 2; Captain, A
Company. . STEVE MAGARGEE, Decatur, Ga. . . . Y. M.
C. A. 2; CYCLOPS Staff 2: Treasurer Sigma Theta
Pledges I, Member 2; Treasurer of Freshman Class; C
Company. • JOHN MALEY, Gabbettville, Ga. . . . Y. M.
C. A. I, 2; Sergeants' Club 2; Sergeant, D Company. •
JAMES BENJAMIN MANDEVILLE, Tenmlle, Ga. . . . Y.
M. C. A. I, 2; BUGLER Staff 2; Associate Business Man-
ager CYCLOPS Staff I, Business Manager 2; Sigma Theta
I, 2; Vice-President Pan-Hellenic Council 2; Officers'
Club 2; Dean's List 2; First Lieutenant, C Company. •
RICHARD NEWTON MATHIS, Fitzgerald, Ga Y. M.
C. A. I, 2; Debate Club I, President 2; CYCLOPS Staff
2; Sergeants' Club 2; Dean's List I, 2, 3; Sergeant, C
Company.
JOHN MARTIN MAUTHE, Marietta, Ga Y. M. C. A.
1, 2; Rex I, 2; Sergeant's Club 2; Sergeant, A Company
• ROSE MAY, Sandersville, Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2;
Dramatic Club 2; CYCLOPS Staff 2; Rec Club I, 2; Treas-
urer Girls' Athletic Council 2; Mercurian 2; Dean's List I,
2, 3. • SAMUEL ECHOLS MAYO, Richland, Ga,
.
. .
y. M. C. A. I, 2; Men's Glee Club i, 2: Sigma Theta I:
Science Club 2; Camera Club 2; D Company. • DUR-
WARD BELMONT MERCER, Macon, Ga Y. M. C. A.
Cabinet i, Vice-Piesident 2; Officer's Club 2; First Lieu-
tenant, Battalion Staff. • HOWARD MILLER, JR., Avon-
dale Estates, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; Dramatic Club I;
Sigma Theta President Pledges I, President members 2;
Officer's Club 2; Second Lieutenant, C Company. • JOHN
MILLER, Calhoun, Ga. .
. . Y. M. C. A. 2; Rex I, 2; Officer's
Club 2; First Lieutenant, A Company.
0fL J^BL f"«^
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REID MISENHEIMER, Gainesville, Ga Sergeants' Club
2; Master Sergeant, Battalion Staff. • TOM KINARD
MITCHELL, Griffin, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; Sergeants'
Club 2; First Sergeant, D Company. • CHARLES MOR-
RISS, Norcross, Ga. . . . A Company. • CHARLES HAM-
ILTON MULL, Morganton, Ga. . . . Sergeants' Club 2; Ser-
geant, B Company. • WILLIAM MADISON MURRAH,
Richland, Ga Y. M. C. A. I, 2; Rex I : Sergeants' Club
2; First Sergeant, A Company. • HAROLD LEMAR MY-
RON, Atlanta, Ga Y. M. C. A. I, 2: "D" Club 2; Box-
ing Champion I; Officers' Club 2; Second Lieutenant, C
Company.
ROBERT ROY NEELY, LaFayette, Ga. . . . Y. M. C. A.
I, 2; Camera Club I; Sergeants' Club 2; Sergeant, B Com-
pany. • PHILLIP ODUM, JR., Moultrie, Ga. . . . Y. M.
C. A. 2; Sergeants' Club 2; Sergeant, Band. • DONALD
LAWSON OESTERREICHER, Quitman, Ga. . . . Y. M.
C. A. Cabinet 2; Debate Club I ; Rex I; Officers' Club 2:
First Lieutenant, Band. • CHARLIE VESTUS OUZTS,
Tennille, Ga. . . . Y. M. C. A. I, Cabinet 2; BUGLER Staff
I, 2; CYCLOPS Staff, Associate Editor I ; Editor-in-Chief 2;
President Sigma Theta Pledges I ; Vice-President Members
2; Vice-President Science Club 2; Officers' Club 2; Dean's
List I, 2, 3; Captain S-3: Battalion Staff. • JOHN
OWENS, Hahira, Ga. . . . Science Club I, 2; Officers'
Club 2; Captain S-4, Battalion Staff. • ROSCOE PARKS,
Winder, Ga. . . . V. M. C. A. I, 2; Rex I; D Company.
."^Sffe..-^
BLAKELV PARROTT, Dublin, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Rex
I; Sergeants' Club 2; Sergeant, Band. • AUDREY PART-
RIDGE, Lmcolnton, Ga. . . . V. W. C. A. I, 2: Home Eco-
nonnics Club I, 2; Rec Club I, 2; Hippolytan 2. • GENE
PAHERSON, Adel, Ga. . .
.
Y. M. C. A. I, Cabinet 2;
Debate Club I; Men's Glee Club I, 2: BUGLER Staff I,
Editor-in-Chief 2; CYCLOPS Staff 2; Rex I ; N. G. C.
Orchestra I, 2; Officers' Club 2; Dean's List 3; Second
Lieutenant, Band. • WILLIAM PATTERSON, Adel, Ga.
. . . N. G. C. Orchestra I, 2; Officers' Club 2; Rifle Team
I, Captain 2; Dean's List 2, 3; Captain, Band. • SARA
FRANCES PEACOCK, Adel, Ga Y. W. C. A. I ; Vice-
President 2; Debate Club I; Secretary-Treasurer 2; Rec
Club I, 2; Girls' Athletic Council; Captain Mercurians 2.
JAMES ROY PIRKLE, Decatur, Ga. .
. . Y. M. C. A. I, 2;
Rex I; Camera Club I; Sergeants' Club 2; Sergeant, Band
. JOHN LEWIS PLEDGER, Cedartown, Ga. . . . Y. M.
C. A. 2: C Company. • ROBERT MILLER PORTER, Sav-
annah, Ga. . .
.
Rex 2; C Company. • NIMROD PRES-
TON, Monroe, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Sigma Theta I;
Vice-President 2; Sergeants' Club 2; First Sergeant, C
Company. • JOHN PRUETT, Thomaston, Ga. . . . Y. M.
C. A. I, 2; Rex I, 2: Sergeants' Club 2; Sergeant, A Com-
pany. • BILLY PURDY, Valdosta, Ga. . . . Y. M. C. A.
I, 2; C Company. • EARL RAY, Clarksville, Ga. . . . Y. M.
C. A. I, 2: Sergeants' Club 2; Sergeant, B Company.
left to right: Peacock, Pirkle, Pledger, Porter
row, Preston, Pruett, Purdy, Ray.
' ^ «?f "^ ^^ Hi
First row, left to right: l^echsteiner, H., Rechsteiner, R., Redd, Rob-
erts.
. . . Second row: Robinson, Roquemore, Rudasill, Russell. . . .
Third row: Sanders, H., Sanders, T., Scott, J. P., Scott, J.
HARRY RECHSTEINER, Dahlonega, Ga. . . . Y. M. C. A.
I, 2; Rex I; Sergeants' Club 2; Deans' List 3; Sergeant,
Band. . ROy RECHSTEINER, Dahlonega, Ga. . . . V. M.
C. A. I, 2; Men's Glee Club I, 2; Rex I, 2; Officers' Club
2: Dean's List 3; Second Lieutenant, Band. • MAHALA
REDD, Cumming, Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2; Home Eco-
nomics Club I, 2; Rec Club I, 2; Phi Omicron 2. • ED-
WIN ROBERTS, Decatur, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; Sci-
ence Club 2; D Company.
CLAUD EDGAR ROBINSON, Greensboro, Ga. . . . Y. M.
C. A. I, 2; Sergeants' Club 2: Sergeant, C Company. •
BILL ROQUEMORE, Nashville, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2:
BUGLER Staff I, Associate Editor 2; CYCLOPS Staff 2;
Officers' Club 2; Dean's List I, 2; First Lieutenant, D
Company.
VALERIA RUDASILL, Canton, Ga. . . . Y. W. C. A. I, ?:
Women's Glee Club I, 2; Dramatic Club I, 2; hlome Eco-
nomics Club I, Rec Club I, 2: Girls' Athletic Council 2;
Mercurian 2. • JAMES RUSSELL, Waverly, Ga. . . .
y. M. C. A. 2: D Company. • HERBERT SANDERS, Edi-
son, Ga. . . . D Company.
THURMAN SANDERS, Dahlonega, Ga. . . . Sergeants'
Club 2; Sergeant, B Company. • JOSEPH SCOTT, Ma-
con, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Sergeants' Club 2; Sergeant, C
Company. • JOSEPHINE SCOTT, LaGrange, Ga. . . .
y. W. C. A. I, 2; BUGLER Staff 2; Rec Club I, 2: Girls'
Athletic Council, Tennis Manager 2: Trahlytan 2
ELIZABETH SHANAHAN, Dahlonega, Ga. . . . Y. W.
C. A. Cabinet 1, 2; Women's Glee Club I, 2; Home Eco-
nomics Club 1, 2; Rec Club I, 2; Girls' Athletic Council I;
Phi Omicron 2. • JAMES SHERRER, Carlton, Ga. . . .
A Company. • BRUCE SMITH, Fort Payne, Ala. . . .
y. M. C. A. I, 2; CYCLOPS Staff 2: C Company. • JAMES
SMITH, New Holland, Ga. . . . Y. M. C. A. I; Cabinet 2;
Sigma Theta I; Chaplain 2; Sergeants' Club 2; Dean's List
I, 2, 3; Sergeant, C Company.
FRED SNELL, Snellville, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Sigma
Theta I; D Company. • B. R. SPAINHOUR, Gainesville,
Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2: Sergeants' Club 2; Sergeant, C
Company. • JAMES STARR, Royston, Ga. . . . Y. M.
C. A. 2; Sergeants' Club 2; Dean's List 2, 3: Sergeant, D
Company. • J. W. STARR, JR., Albany, Ga. . . . Y. M.
C. A. I; President 2; Debate Club 1, 2; BUGLER Staff 2;
"D " Club 2; Rex I, 2; President of Freshman Class; Pres-
ident Sophomore Class; Tennis Team I ; Secretary Officers'
Club 2; Dean's List 2; Captain, C Company.
ALICE MARIE STATON, Jefferson, Ga. . . . Y. W. C. A.
I, 2; Women's Glee Club I, 2; Home Economics Club I, 2;
Rec Club, I, 2; Girls' Athletic Council I, 2; Captain Trahly-
tans 2. . EDWARD STONE, Whigham, Ga. . . . Ser-
geants' Club 2; Sergeant, B Company. • ANITA TAN-
NER, Sandersville, Ga. . . . Y. W. C. A. I; Cabinet 2;
Home Economics Club I, 2; Rec Club I, 2; Girls' Athletic
Council I, 2; Mercurian 2. • SARA TAPPAN, White
Plains, Ga. . . . Debate Club 2; Dramatic Club 2; Trahly-
tan 2.
Second low; Starr, J.,
JAMES OLIVER TATE, Hish Shoals, Ga. . . . A Company
• LUCIUS TEASLEY, Hartwell, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2;
Rex I, 2: Science Club 2; A Company. • FRANK
THOMAS, Macon, Ga.
.
.
.
Y. M. C. A. I; Cabinet 2;
Debate Club I, 2; Dramatic Club I ; BUGLER Staff I ; Busi-
ness Manager 2; "D" Club 2: Boxing Champion I; Presi-
dent Student Body 2; Rifle Team I, 2; Officers' Club 2;
Dean's List I, 2, 3; Major, Battalion Staff.
JOHN LEWIS THURMAN, LaFayette, Ga. . . . Y. M.
C. A. 2: Sergeants' Club 2; Sergeant, B Company. •
ROBERT TIMMONS, West Point, Ga. . . . Y. M. C. A. I;
Men's Glee Club I, 2; Rex I; Sergeants' Club 2; Sergeant,
A Company. • RAMSEY TRIMBLE, Moultrie, Ga. . . .
Y. M. C. A. 2; CYCLOPS Staff 2; N. G. C. Orchestra 2:
Camera Club I, 2; BUGLER Staff 2: Battalion Bugler;
Band. • ED TURNER, Cleveland, Ga. . . . Sergeants' Club
2; Sergeant, B Company.
WILLIAM VANDIVER, JR., Jefferson, Ga Y. M. C. A.
I: Rex I: Band. • MIRIAM VAUGHN, Williamson, Ga.
. . .
Y. W. C. A. I, 2: Women's Glee Club 2; Science Club
2; fHome Economics Club 2; Rec Club I, 2; fHippolytan 2.
• HUGH WAGNON, Quitman, Ga. . . . Rex I ; B Com-
pany. • EDRESS WARMACK, Chatsworth, Ga. .
.
. Y. W.
C. A. I; Cabinet 2; Rec I, 2: Mercurian 2. • GEORGE
MALCOLM WEATHERLY, Mountain City, Ga. . . . Y. M.
C. A. I, 2; Rex I, 2; A Company.
SOPHOmORES
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MARGARET WEEMS, Clarkston, Ga. . . . Y. W.
C. A. i, Cabinet 2: Debate Club I, 2; Women's Glee
Club I, 2; Dramatic Club I, 2: BUGLER Staff I, 2;
CYCLOPS Staff 2; Vice-President Rec Club I, Presi-
dent 2; Dean's List 3. . ANDREW WHALEN, Grif-
fin, Ga. . . . Y. M. C. A. 2: Serseants' Club 2;
Sergeant, B Company. • VERA WHEELER, Ball
Ground, Ga. . . . Y. W. C. A. I, 2; Dramatic Club I,
2; CYCLOPS Staff 2; BUGLER Staff 2; Rec Club I,
2; Dean's List 2; Hlppolytan 2.
GEORGE OLIVER WHITAKER, Valdosta, Ga. . . .
y. M. C. A. I, 2; Science Club I, 2; Sergeants' Club
2: Sergeant, C Company. • JACK WALTER WHITE,
Box Springs, Ga. . . . Y. M. C. A. 2; Sergeants' Club
2; Sergeant, A Company. • JAMES WHITFIELD,
Blue Ridge, Ga. . . . Y. M. C. A. I, 2; CYCLOPS
Staff 2; Sergeants' Club 2; Sigma Theta I: Treasurer
2; Sergeant, C Company. • CLAUDE WILLIAMS,
Gainesville, Ga Y. M. C. A. I, 2: Debate Club I;
"D" Club 2; Sigma Theta I, 2; Science Club I; Ten-
nis Team I, 2; Officers' Club 2; Second Lieutenant,
B Company.
JAMES MARION WILLIAMS, Monroe, Ga. . . . Y
M. C. A. 2; Men's Glee Club I, 2; Rex I, 2; C Com-
pany. . DORIS WOFFORD, Cornelia, Ga. . .
Y. W. C. A. I, 2; Parliamentarian Science Club 2
Rec Club I, 2; Trahlytan 2: • FRED WOODWARD,
Cedartown, Ga. . . . Y. M. C. A. 2: B Company
• TOM WORSHAM, Jeffersonville, Ga. . . . Y. M
C. A. 2; Officers' Club 2; Dean's List 3: Captain
D Company. .ROBERT WYNNE, Macon, Ga. . .
B Company.
i4ifcfcAtfcik.ab>
First row, left to right: Wecms, Wtialen,
Wheeler. .
.
. Second row: Whitaker, White
Whitfielrd. . . . Third row: Williams, C, Wil-
liams, J,, Woffotd. . . . Fourth row: Wood-
ward, Wotsham, Wynne.
First row, left to right: Johns, MingledorH.
.
.
. Second row: McConnell, Mangum.
FRESHMAN CLASS OFFICERS
EUGENE JOHNS President
FRED MINGLEDORFF Vice-President
JEFF McCONNELL Secretary
HOLLAND MANGUM Treasurer
FRESHMEN
LAWRENCE ACCORDINI' .... Elberton, Ga.
AARON ADKINS Thomson, Ga.
JACK ADKINS Keysville, Ga.
SAM ALBEA Rome, Ga.
GRADY ALDAY Thomasville, Ga.
W. D. ALEXANDER Nashville, Ga.
VERNON ALFORD Silver Creek, Ga.
MIRIAM ALLEN Milner, Ga.
MILDRED AMOS Calhoun, Ga.
FRANK ANDREWS Thomaston, Ga.
P. C. ANDREWS Thomasville, Ga.
REID ANDREWS Carnegie, Ga.
MADELYN ANTHONY Dahlonga, Ga.
CARROLL ARMSTRONG Macon, Ga.
JOHN ARMSTRONG Albany, Ga.
VIRGINIA ASH Dahlonega, Ga.
FLORA ATKINS Hemp, Ga.
MARION AULTMAN Tifton, Ga.
ED BALDWIN Decatur, Ga.
ROBERT BALLARD Winder, Ga.
FRESHMEN
WALTER BANKS Thomaston, Ga.
ARTHUR BARRON Clayton, Ga.
D. A. BARTON
. Rossville, Ga.
HOMER BARTON Rydal, Ga.
RITA BARTON Atlanta, Ga.
MEVIL BEARD Buford, Ga.
BOB BENNETT Decatur, Ga.
NORMAN BEVERLY Quitman, Ga.
JAMES BLACKMON Washinston, Ga.
BOBBY BLACKWELL Homer, Ga.
HENRY BLACKWELL Sparta, Ga.
LINDSEY BODE Atlanta, Ga.
JOHN BOGLE McRae, Ga.
HURST BOWERS Canon, Ga.
ROSE BRADLEY Wmterville, Ga.
DAVID BRANAN . Lexington, Ga.
BETTY JEAN BROWN Warrenton, Ga.
DOUGLAS BUCKALEW .... Jonesboro, Ga.
WILL BURCH Eastpoint, Ga.
ALICE BUSH Lexington, Ga.
FRESHMEN
ROBERT BUSH Camilla, Ga.
BEN CAIN Hampton, Ga.
HARRY CAMP Aususta, Ga.
CAROLINE CAREY Bosart, Ga.
JACK CARNEY Tate, Ga.
TROY CARROLL Alpharetta, Ga.
JAMES CARTER Sanford, Fla.
RICHARD CARTER Columbus, Ga.
CAREY CASH Hoschton, Ga.
MARY CASON Toomsboro, Ga.
KENNETH CHAMBERS Homer, Ga.
JAMES CHAPMAN Macon, Ga.
MARTHA CHAPMAN .... Crawfordville, Ga.
TAYLOR CHASTAIN Athens, Ga.
HOYT CHICK Athens, Ga.
GRADUS CHRISTAIN Elberton, Ga.
BETTY COGBURN Jasper, Ga.
GERALD COOK Cleveland, Ga.
J. W. COOK Keysville, Ga.
MACK CRAIG Atlanta, Ga.
r^^&
mFRESHMEN
HENRY CREEL Fairburn, Ga.
HORACE CRONIC Commerce, Ga.
RUNDELL CURTIS Jacksonville, Fla.
SUE CUTIS Calhoun, Ga.
ALEX DALEY Wnghtsville, Ga.
POPE DAVIS Chipley, Ga.
JAMES DEADWYLER Elberton, Ga.
REUBEN DENNARD Atlanta, Ga.
WILBUR DIXON Jonesboro, Ga.
WILLIAM DOBBS Camilla, Ga.
CLAUDE DUNCAN Fairbum, Ga.
RAY DUNAHOO Shannon, Ga.
FAUST DURDEN Monroe, Ga.
J. A. DYER Dahlonesa, Ga.
BETTY EDMONSON Gainesville, Ga.
TOMMY EDWARDS Dearing, Ga.
BOB ELLIOTT Conyers, Ga.
FRANCES ELLIOTT Dahlonega, Ga.
ROBERT ELLIOTT Moultrie, Ga.
JOEL ELROD Gnffm, Ga.
FRESHMEN
JOE ESTES Winder, Ga.
GEORGE ETHERIDGE Richland, Ga.
ROBERT EVANS Bartow, Ga.
PHILLIP FARKAS Albany, Ga.
GUY FITTS Dahlonesa, Ga.
EVELYN FLEMING Gainesville, Ga.
JOHN FITZPATRICK Savannah, Ga.
DAGMA FLOYD Athens, Ga.
RALPH GAINES Elberton, Ga.
CHARLES GARRET Summerville, Ga.
GENELLE GAZAWAY Calhoun, Ga.
W. M. GEORGE Midville, Ga.
WILLIAM GILBERT Tennille, Ga.
GEORGE GLEEN Chickamausa, Ga.
DIXON GLOVER Monticello, Ga.
HERMAN GLOVER Cleveland, Ga.
ELI GOODE Hawkinsville, Ga.
CARY GORDY LaGrange, Ga.
RICHARD GRANT .' Cornelia, Ga.
THOMAS GRAVES Fort Gaines, Ga.
In r> ^
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FRESHMEN
GEORGE GREEN Bostwick, Ga.
FURMAN GREER Gainesville, Ga.
KENNETH GRIFFIN Homer, Ga.
HELEN GRIZZLE Buford, Ga.
CHARLES HALL Lavonia, Ga.
DAVID HAMILTON Atlanta, Ga.
JACK HAMILTON Buford, Ga.
WILLIAM HARDING Dahlonega, Ga.
WYNELLE HARDY Asheville, N. C.
CHARLES HARRIS Commerce, Ga.
ROBERT HARRIS Lexington, Ga.
JAMES HARTLEY Hollywood, Fla.
JOEL HATCHER Griffin, Ga.
MARION HATCHER Macon, Ga.
JAMES HENDERSON Hampton, Ga.
PETE HENDERSON Wadley, Ga.
HENRY HEARN . Griffin, Ga.
JOHN HERRING Tifton, Ga.
ALBERT HICKS Adel, Ga.
PARKS HICKS Decatur, Ga.
FRESHMEN
RUTH HICKS Lavonia, Ga.
CHARLES HILBUN Dublin, Ga.
HAROLD HILL Roswell, Ga.
MARY JEAN HILL Winder, Ga.
HOWELL HOLBROOK .... Commerce, Ga.
GEORGE HOLLIMAN Warrenton, Ga.
BYRON HOLTON Camilla, Ga.
RICHARD HOOTEN Thomaston, Ga.
TOM HORNE Chattanooga, Tenn.
OWEN HOUSE Thomasville, Ga.
BILL HOUSTON Swainsboro, Ga.
CLAYTON HUCKABY Griffin, Ga.
J. B. HUDSON Blue Ridse, Ga.
TOMMY HUFF Lawrenceville, Ga.
MARY LOUISE HUFF Buckhead, Ga.
COLLEEN HUGHES Oakwood, Ga.
WILLIAM HUGHES Bremen, Ga.
JACK HULSEY Gainesville, Ga.
CHARLES HULSEY Dalton, Ga.
BOB HUMPHREY Swainsboro, Ga.
gMi^
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FRESHMEN
ALFORD HUNT Camak, Ga.
JAMES HUNT Mt. Vernon, Ga.
LINDSEY HUNT College Park, Ga.
FAIN HUTCHERSON Adairsville, Ga.
HENRY HUTCHERSON . ... Talbotton, Ga.
THOMAS HUTCHERSON
. .
Wrightsville, Ga.
FRANCES IRWIN Albany, Ga.
EDDIE JACKSON Calhoun, Ga.
FLORENCE JACKSON .... Toombsboro, Ga.
NOEL JACKSON Woodclift, Ga.
VICTOR JOHNSON Covington, Ga.
THOMAS JIMMERSON Unadilla, Ga.
CHARLES JOHNS Toccoa, Ga.
EUGENE JOHNS LaGrange, Ga.
DENTON JOHNSON Columbus, Ga.
BILLY JONES Jeffersonville, Ga.
EMMETT JONES Yazoo City, Miss.
ROBERT KEENER Decatur, Ga.
EMORUTH KEITH Clermont, Ga.
ROY KELLY Monticello, Ga.
FRESHMEN
SAM KELLY Jefferson, Ga.
MARGARET KENNEDY Atlanta, Ga.
STOKES KENNEMUR Whigham, Ga.
CLIFF KING Albany, Ga.
WALTER KINSMAN Griffin, Ga.
MELL KITCHENS Chatsworth, Ga.
KATHRYN KNOWLES Ashburn, Ga.
MARY KNOX Martin, Ga.
LILLIAN LANGLEY Tate, Ga.
HAROLD LATHAM Gainesville, Ga.
DENNIS LAWRENCE Eatonton, Ga.
WILLIAM LEDFORD Vidalia, Ga.
JOHNNY LEE Flowery Branch, Ga.
JOHN LEWIS Swainsboro, Ga.
HENRY LIPHAM LaGrange, Ga.
BILL LIPSCOMB Gainesville, Ga.
JAMES LONGINO College Park, Ga.
THOMAS LOVETT Tennille, Ga.
RICHARD LOWREY Preston, Ga.
WILLIAM LUKE Nashville, Ga.
.-'W
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FRESHMEN
GEORGE McARTHUR Valdosta, Ga.
JOHN McCALLA Newnan, Ga.
JEFF McCONNELL Commerce, Ga.
HELEN McELREATH Cartersville, Ga.
CHARLES McEVER Gainesville, Ga.
STUART McGARITY Athens, Ga.
JACK McKIBBON Gainesville, Ga.
ROBERT McKlNNON Cusseta, Ga.
ANNE McLANEY Rome, Ga.
DONALD McLaughlin . . . College Park, Ga.
BILL McLENDON Chamblee, Ga.
MARTHA McLENDON Decatur, Ga.
DAN McMANUS Macon, Ga.
HOLLY McMICHAEL Sandersville, Ga.
HOLLAND MANGUM Gainesville, Ga.
WHEELER MANIS Subligna, Ga.
JOE MANRY Edison, Ga.
McKINLEY MARTIN Elberton, Ga.
WILLIAM MARTIN Hilton, Ga.
EMORY MATTHEWS Macon, Ga.
FRESHMEN
HELEN MAXWELL Lexington, Ga.
ROBERT MAXWELL Lexington, Ga.
LAMAR MAYS Jackson, Ga.
MORTIMER MEADERS Covington, Ga.
JEAN MILLER Sandersville, Ga.
JEAN MILLER Gainesville, Ga.
HUGH MILLS Albany, Ga.
ERNEST MINGLEDORFF .... Springfield, Ga.
FREDERICK MINGLEDORFF .
.
. Hinesville, Ga.
FRANCES MITCHELL .... Crawfordville, Ga.
JANE MITCHELL Toccoa, Ga.
MARY MOORE Decatur, Ga.
FRED MOORMAN Dublin, Ga.
FRED MURPHEY Thomaston, Ga.
TOM MURPHEY Bremen, Ga.
BILL MURRAY Ashburn, Ga.
WILLOUGHBY NELSON
. . . Mt. Pleasant, Tenn.
MARIE NIX Dalton, Ga.
JOE NORTHCUTT College Park, Ga.
JAMES OSBORNE Ellijay, Ga.
FRESHMEN
PAULINE OUZTS Seneca, S. C.
FRANCES PADGETT Rome, Ga.
CHARLES PARIS Alpharetta, Ga.
AMY RUTH PARKER Winder, Ga.
JAMES PATRICK Atlanta, Ga.
LARY PEPPERS Losanville, Ga.
JACK PERDUE Thomaston, Ga.
BOB PERRY Thomaston, Ga.
WINFRED PHILLIPS Bainbndse, Ga.
WALTER PITTMAN Thomasvllle, Ga.
CAROLINE PLEXICO Gainesville, Ga.
JOHN PRESTON Cross City, Fla.
CLIFF PRINCE Dublin, Ga.
JARRETT PRYOR . ' Fitzserald, Ga.
JOHN REED Lexington, Ga.
LIN REED
. . Swainsboro, Ga.
DANIEL RHODES East Point, Ga.
JACK RHODES Washington, Ga.
MAJOR RICE Byron, Ga.
ROBERT RICE Elberton, Ga.
FRESHMEN
HAZEL RICHARDSON
HUGH RIDDLE . .
WORDE RIDEN . .
JAMES ROBERTS . .
LEWIS ROBERTS .
ROBERT ROBERTS .
IRIS ROGERS . . .
CLARENCE ROSSER .
WILLIAM ROUNTREE
WALTER ROZAR . .
Hartwell, Ga.
Charlotte, N. C.
Madison, Ga.
Douglas, Ga.
Vidalia, Ga.
Immokalee, Fla.
Sandersville, Go.
Herndon, Ga.
Swainsboro, Ga.
.
Eastman, Ga.
JAMES RUDOLPH Gainesville, Ga.
JOHN RUSSELL Waverly, Ga.
JACK RUTHERFORD Nashville, Ga.
JIMMIE SACKELLARES .... Fort Valley, Ga.
TOM SCHLIESTETT Cedartown, Ga.
STUART SCHWARTZ Macon, Ga.
TIPTON SEATON Cohutta, Ga.
JOHN SHEEHAN Macon, Ga.
ROBERT SHANKLE Chickamauga, Ga.
MARY SHANNON Jeffersonville, Ga.
X
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FRESHMEN
GEORGE SHEPPARD Cordele, Ga.
BILL SHEPPARD Edison, Ga.
EDWARD SHEPPARD Millen, Ga.
JACK SHULER Gnffin, Ga.
JOE SIMONS Ellijay, Ga.
WILLIAM SIMPSON Richland, Ga.
EDDIE SIMS Commerce, Ga.
ARTHUR SMITH Cummins, Ga.
BEN SMITH Cummins, Ga.
DANIEL SMITH Stone Mountain, Ga.
FELIX SMITH Cordele, Ga.
HAROLD SMITH Macon, Ga.
JACK SMITH Decatur, Ga.
JIMMIE SMITH Dahlonesa, Ga.
LUTHER SMITH Waycross, Ga.
MARGARET SMITH Dahlonesa, Ga.
LAWSON SOSEBEE Cummins, Ga.
DICK SPANGLER ; Gnffin, Ga.
LEE SPEARS Canton, Ga.
CHARLES STEED . Fitzserald, Ga.
FRESHMEN
MERRILL STEWART Leesburg, Ga.
GUY STONE Glenwood, Ga.
ROBERT STOREY Rome, Ga.
WESLEY STODDARD Atlanta, Ga.
PAUL SUDAN Atlanta, Ga.
EDWIN SURRENCY Jessup, Ga.
ABBOTT TAYLOR College Park, Ga.
CHARLES TAYLOR Camilla, Ga.
OUIDA TAYLOR Lawrenceville, Ga.
BETTY THOMAS Athens, Ga.
ELYCE THOMPSON Cochran, Ga.
GEORGIA TRAPP Hamilton, Ga.
THOMAS TRIMBLE Macon, Ga.
CHARLES TRUSSELL Sandersville, Ga.
ROY TURNER Ft. McPherson, Ga.
MILLARD TUTWILER ...... Athens, Ga.
JIM UPSHAW Covington, Ga.
CECIL VANDIVER Jefferson, Ga.
BILLY VANN Swainsboro, Ga.
HUGH WAGES Lawrenceville, Ga.
BILL WALKER Avondale Estates, Ga.
LOWE WALL Allentown, Ga.
HAROLD WALLACE Rutledge, Ga.
JAMES WALLIS Lovejoy, Ga.
O ^
FRESHMEN
J. W. WEBB Chickamausa, Ga.
JAMES WEST Sandersville, Ga.
ALBERT WESTMORELAND .... Jefferson, Ga.
JOHN WHEELER Homerville, Ga.
HENRY WILEY Covinston, Ga.
EARL WILLIAMS Vidalia, Ga.
JOHN WILLIAMS Demorest, Ga.
GENEVA WIMPEY Ellijay, Ga.
WILLIAM WINGATE Ellijay, Ga.
ROBERT WISE Savannah, Ga.
JAMES WOOD Canton, Ga.
IRWIN WOOD Albany, Ga.
SAMUEL WOODLIFF .... Flowery Branch, Ga.
EDWIN WORRELL Batesburg, S. C.
ROBERT WORRELL Batesburg, S. C.
CHARLES WRIGHT Alpharetta, Ga.
DOROTHY WYNNE Crawfordville, Ga.
JOHN WYNNE Perry, Ga.
LEWIS YARBOROUGH .... Thomaston, Ga.
LEROY YATES Quitman, Ga.
GLENN YORK Cedartown, Ga.
SARAYOUMANS Swamsboro, Ga.
EARL ZIMMERMAN Macon, Ga.
PRRRDinO....
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MILITARy DEPARTMENT
North Georgia College's Military Department, long hailed as one of
the greatest in the nation, has carried on the "Excellent" tradition
started in 1928, and continued each year since, of qualifying as one
of the War Department-designated hlonor Schools.
Lieutenant Colonel James E. Matthews, P. M. S. & T., Major P. M.
Hutcherson and Captain Richard S. McConnell, Assistant P. M. S. &
T.'s, and Sergeant G. McCrimmon, along with the attributes of the
Cadet Officers and Non-Commissioned Officers, prepare a thorough
system of training for the Corps of Cadets. Through the endeavors
of the Military officials, N. G. C. has emulated the traditions of West
Point; in like manner N. G. C. may be called "Georgia's West Point."
COLONEL J. E. MAHHEWS
MAJOR P. M. HUTCHERSON
Y
SERGEANT G. McCRIMMON CAPTAIN R. S. McCONNELL
THE BAHALION
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SUNDAY PARADE
'OFFICERS CENTER"
BATTALION STAFF
LIEUTENANT COLONEL DAVIS Battalion Commander
MAJOR THOMAS Executive Officer
CAPTAIN KEY (Adjutant) S-l
CAPTAIN DAVIDSON S-2
CAPTAIN DILLASHAW • . . S-3
CAPTAIN OWENS S-4
LIEUTENANT PRESTON Assistant S-l
LIEUTENANT ETHERIDGE Assistant S-2
LIEUTENANT FORBES Assistant S-3
SERGEANT MISENHEIMER Master Sergeant
COLONEL DAVIS
Battalion Commandc
1<< n "
fl" compony
CAPTAIN H. BOYD McWHORTER
Company Commander
!
CAPTAIN McWHORTER
FIRST LIEUTENANT MILLER First Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT LYLE Second Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT MURRAH Third Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT CROWLEY Athletic Officer
SERGEANT SHERRER First Sergeant
LT. MURRAH LT. CROWLEY
SGT. SHERRER
^
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"A" COMPANy
Captain
H. E. McWHORTER
First Lieutenant
J. E. MILLER
Second Lieutenants
E. CROWLEY
C. LYLE
M. MURRAH
First Sergeant
J, E. SHERRER
Guidon Bearer
E. ALFORD
Staff Sergeants
H. ALLEN
H. INMAN
J. PRUETT
Line Sergeants
M. L. IVEY
V. IVEY
L TEASLEY
Squad Sergeants
M. BRIDGES
A. BROWN
A. DIGBY
G. ELLIOTT
W. GARRISON
E. KELLAR
J. MAUTHE
R. TIMMONS
J. WHITE
Privates
T. ABERCROMBIE
L. ACCORDINI
G. ALDAY ,
F. ANDREWS
P. ANDREWS
COMPANy ROSTER
J. ATKINS
J. BARTLETT
A. BARRON
F. BARTON
B. BATEMAN
J. BLACKMON
D. BRANAN
B. CAIN
D. CALHOUN
H. CAMP
J. CARNEY
T. CARNEY
J. CARTER
H. CHICK
G. CHRISTIAN
B. COLLEY
J. COOK
M. CRAIG
H. CREEL
P. DAVIS
W. DIXON
T. EAST
J. ESTES
P. FARKAS
W. GILBERT
C. HARRIS
R. HARRIS
J. HARTLEY
J. HENDERSON
M. HERRING
C. HILBURN
C. H. HILL
J. H. HILL
H. HUTCHERSON
N. JACKSON
S. KELLY
W. KINSMAN
J. LAMBERT
H. LATHAM
D. LAWRENCE
F. LEATHERS
W. LEDFORD
B. MAXWELL
H. MILLS
L. MOORE
C. MORRIS
W. MURRAY
A. OVERSTREET
C. PARIS
W. PITTMAN
T. RUSSEL
W. SAVAGE
E. SIMS
T. SOSEBEE
A. SMITH
D. SMITH
H. SMITH
D. SPANGLER
T. STEPHENS
P. SUDAN
S. TAPLEY
A. TAYLOR
R. TURNER
L. WALL
G. WEATHERLY
J. WEST
J. WOOD
J. WOODY
L. YARBROUGH
ii n "B" compflny
CAPTAIN JACK McKAY
Company Commander
CAPTAIN McKAy
FIRST LIEUTEhMNT BRACKETT First Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT GREEN Second Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT HOOPER Third Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT KENNEMUR Athletic Officer
SERGEANT JONES First Sergeant
LT. BRACKETT
LT. HOOPER LT. KENNEMUR
iiiifni ir""'^"**'""''^*' iini.iiiiiinii I'li'tti TMimgnrim.
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"B" cofflPflny
COMPANY ROSTER
Caotain
"C" codiPflny
CAPTAIN J. W. STARR
Company Commander
CAPTAIN STARR
FIRST LIEUTENANT MANDEVILLE First Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT MILLER Second Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT BLANCHARD Third Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT MYRON Athletic Officer
SERGEANT HARRIS First Sergeant
LT. MANDEVILLE
LT. BLANCHARD
SGT. HARRIS
MUti mtWiiiiiM
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COMPANy ROSTER
Captain
n n "D" compRny
CAPTAIN TOM WORSHAM
Company Commander
SGT. MITCHELL
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"D" compflny
Captain
T. F. WORSHAM
First Lieutenant
B. ROQUEMOPE
Second Lieutenants
F. BAGS
S. GLEATON
W. HENDRICKS
First Sergeant
T. K, MITCHELL
Guidon Bearer
K, STEPHENS
Staff Sergeants
J. McCOy
J. MALEY
J. RUSSELL
Line Sergeants
J. CASH
C. WILLIAMS
Squad Sergeants
I. ADAMS
C. BATES
H. CONNER
H. DORRIS
r. GAINEY
J. GREEN
C. HEATH
B. HILL
E. HUDSON
Privates
NJC. ALEXANDERS
V. ALFORD
E. AYERS
E. BALDWIN
B. BLACKWELL
J. BLOGETT
J. BOGLE
T. BOLING
K. CHAMBERS
COMPANY ROSTER
J. CHAPMAN
J. CHASTAIN
T. CHASTAIN
I. COWART
H. CRONIC
R^ CURTISS
A. DALEY
R. DENNARD
R. ELLIOT
J. ELROD
G. ETHRIDGE
J. FAIRCLOTH
M. FORT
H. GLENN
D. GLOVER
K. GRIFFIN
B. GRIMES
B. HARDING
F. HATCHER
H. HEARN
B. HILL
H. HOLBROOK
G. HOLLIMAN
T. HORN
H. HUGHES
C. HULSEY
A. HUNT
J. HUNT
T. HUTCHERSON
T. JIMMERSON
C. JOHNS
G. JOHNSTON
R. JONES
R. KELLEY
B. LINDSEY
R. LIPHAM
W, LIPSCOMB
T. LOVETT
M. LOWREY
H. MANGUM
J. MANRY
W. MATHIS
E. MAYO
L. MAYS
J. McCALLA
J. McCONNELL
F. MINGLEDROFF
D. NEWBERN
B. O'KELLEY
R. PARKS
R. RICE
J. PITTARD
J. RHODES
J. RUDOLPH
R. SHANKLE
B. SHEPPARD
F. SNELL
C. SIMPSON
J. STARR
M. STEWART
W. STUDDARD
E. SURRENCY
J, UPSHAW
C. VANDIVER
H. WALLACE
J. WEBB
E. WILLIAMS
D. WILLIAMSON
J. WILSON
J, WOODWARD
R. WISE
C. WRIGHT
BRRD
HONOR COMPANY
CAPTAIN W. C. PATTERSON
Company Commander
CAPTAIN PAHERSON
FIRST LIEUTENANT OESTERREICHER Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT PATTERSON Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT BEASLEY Platoon Commander
SECOND LIEUTENANT RECHSTEINER Athletic Officer
SERGEANT BARR First Sergeant
SERGEANT IRWIN Drum Major
LT. PATTERSON LT. BEASLEY LT. RECHSTEINER
^1M
LT. OESTERREICHER
)
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DRUM MAJOR IRWIN
BflRD
HONOR COMPANY
Captain
BILL PATTERSON
First Lieutenant
D. OESTERREICHER
Second Lieutenants
G. BEASLEY
G. PATTERSON
R. RECHSTEINER
First Sergent
B. BARR
Staff Sergeants
H. DINGLER
J. IR\X/|N
P. ODUM
COMPANY ROSTER
Line Sergeants
B. STILES
H. RECHSTEINER
Privates
S. ABSTON
J. BARROWS
B. BENNETT
N. BEVERLY
P. CAWTHON
J. CHAMBERLAIN
R, DUNAHOO
D. FLOYD
G. FITTS
F. GREER
C. HALL
J. HICKS
S. HUTCHERSON
E. JACKSON
M. MARTIN
C, McEVER
W. McLENDON
S. McGARITY
C. MOORE
G. MOORE
W. PHILIPS
R. PIRKLE
J. PRESTON
). REED
D. RHODES
E. SHEPPARD
J. SHULER
R. WORRELL
L. YATES
G. YORK
^'^">^C».w.*f-^ -V -
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Company A Passing in Review
m
Eyes Risht"
DEVELOPinG....
J. B. SCEARCE
Coach
D. V. JONES
Assistant Coach
SPORTS AT n. G. C.
North Georgia College not only develops clean minds. The athletic
department has as its purpose the development of clean bodies as
well. We boast one of the best, most virile, and most well-developed
intercollegiate and intramural athletic programs in the South. In this
section we bring you scenes and scene-shifts which have served to
develop N. G. C.'s 1942 athletes.
The college athletic program in the past year has been under the
competent guidance of Coach J. B. Scearce and his able assistant.
Coach D. V. Jones. They have not only coached and supervised all
athletics, but have cooperated with the military department in con-
ducting mass physical drill for the Cadet Corps. This has been a
part of the effort of North Georgia College to aid in the national
war effort, and it has been beneficial to every cadet.
Every cadet is reached through the physical drills and the virile,
well-developed intramural athletic program. Intramural tournaments
are held in softball, basketball, ping-pong, tennis, baseball, football,
field hockey, cross country and track.
VARSITY BASKETBALL TEAM
Standing, left to right: Hunt, Craig, Wise, Kennemur, McWhorter, G
Boling, Manage
n, Chastain, Schwartz, Wiley, Perry,
Sealed: Jones, Assistant Coach; Adams, Dillashaw, Baldwin, Mills, Lowrey, Scearce, Coach.
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N. G. C.
N. G. C.
N. G. C.
N. G. C.
N. G. C.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G.
N. G. C.
N. G. C.
VARSITY BASKETBALL
41-42 CAGE RECORD
46
—Georgia Evening College 30
50—Reinhardt College ... 10
63—Norman Junior College . 22
34—
-West Georgia College . 24
27—Tennessee Wesleyan . . 37
39—Cumberland College (Ky.) 36
19—Abraham Baldwin Ag. . . 28
49— Norman Junior College . 27
42—West Georgia College . 23
36—Gordon Military College . 42
54—Georgia Evening College 42
33—Abraham Baldwin Aggies 3!
61—Young Harris College . . 33
58—Tennessee Wesleyan ... 35
34—Sue Bennett (Ky.) Col. . 36
30—Cumberland College ... 42
31—Georgia Military College 46
I I won, 6 lost.
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MILLS a. 'Ik/A^TZ h/IL£y
Left to right: Sc Porter, Boling, Ma
VARSITY TENNIS TEAM
The tennis team at N. G. C. has won the
State Junior College championship for the
past two years. Chances of repeating for
the third straight year loom strong with
four returning lettermen. These four men,
Williams, Jones, Starr, and Crowley, aided
by two promising freshmen, Sudan and
Porter, should form another winning com-
bination.
«f
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standing, left to right: Patte Smith, Hardy, Rechsle
RIFLE TEAM
Sparked by the talented shooting of Patterson, Jones, Davis, hHiil,
Bates, and others, this year's rifle teann made a creditable showing.
Led by Captain Patterson, the team fired matches against the Uni-
versity of Michigan, Mississippi, Maine, Pittsburgh, Montana State,
Mississippi State, Clemson College, and Maryland. The squad also
took part in the Fourth Corps Area match and the hiearst Trophy
matches.
SERGEANT McCRIMMON
Coach
Left to right: Hicl's
CHEERLEADERS
McLaney, Cagle, Irwin, Barksda
INTRAMURAL SPORTS
BOXING TOURNAMENT
The annual freshnnan boxin3 tourna-
ment, a true test of courage and skill,
revealed nnany sterling amateur pugi-
ists in the ranks of the battalion. The
contests were spirited and company
spirit ran high.
Winners and their respective weights
were: Jimmie Chapman, paperweight;
Tommy Huff, flyweight; Stokes Ken-
nemur, bantamweight; Clayton hHuck-
aby, featherweight; Richard Grant,
lightweight; Ed Baldwin, welterweight
W. T. Lipscomb, middleweight
Wheeler Manis, light-heavyweight
Millard Tutwiler, h-eavyweight.
-HUC-KA-By
C-HA-PMAN -H€NN£MU-R BALDWIN LIP5C0M€ -HU-F-F
First row, left to nght: Groo
Company B, First Platoon, Softball Winners
r, Kennemur, McKay. . . . Second row: Hooper, Roberts, Schwartz, Williams C.
. . . Third row: Hunt, Wiley, Fletcher.
Pruett, Ping-Pong Winner, Connpany A
Baci<-board Aces
Company A, First Platoon, Basketball Champs.
Left to right: Mills, Pittman, Pruett, Sherrcr, Turner, Dillashaw, Coach.
Cross Country Winner Cross Country Runner-up
HOOPER ABSTON Semi-Finalists, Fall Tennis TourneyLeft to right: Williams, Crowley, Sudan, Starr.
"A sport for every girl, and a girl in every sport"
CO-ED SPORTS
The Department of Physical Education for Women under the direction of Miss
Sara Bruce promotes a program to mold character, develop bodies, and create
and develop personalities. Recreational as well as educational activities are
offered.
Activities offered are volleyball, tennis, softball, basketball, archery, bad-
minton, ping-pong, bowling, hiking, shuffleboard, gymnastic exercises, folk, clog
and tap dancing, and recreational games. Intramural tournaments are held in
many of these.
SARA BRUCE
Director of Intramurals
Varsity Basketball
SHANAHAN and HUGHES at Shuffleboard
ANNE—winner of the Fall tourne'
BUTCH—fixing things, as usual
f°r a Bull;
l'^'
-"d TANNEli
WEEMS and MILES
Ground-Sticks, Ground-Sticks
Ground-Sticks, Hit
HAMPTON, CUTHBERTSON, and AULTMAN
at Softball
MAGGIE and MISS BRUCE
Talking things over
°" Sfu
yCeep ^
Varsity Paddle Badminton
V I E Ul I n G . .
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THE C y C L P S
THE CyCLOPS STAFF
CHARLIE V. OUZTS Editor-in-Chief
JAMES B. MANDEVILLE Business Manaser
MANDEVILLE
The CYCLOPS is the mirror of student life and the mould of the
cherished memories which mellow receding years and make old age
relive the sentiments of the past. It is published annually by the
corps of cadets and co-eds of North Georgia College.
MANDEVILLE and OUZTS Balancing The Budget.
The Editor at Work
CyCLOPS STAFF
AGNEW ANDREWS Editorial Staff
CARROLL ARMSTRONG Assistant Editor
ROBERT BALLARD Business staff
TOMMY BARKSDALE Business Staff
GEORGE BEASLEY Pfiotogcapher
CLIFFORD BLANCHARD Editorial Staff
MARION BRIDGES Editorial Staff
MARY BARBARA CASON Editorial Staff
BOBBY EVANS Business Staff
EVELYN FLEMING Art Editor
LILLIAN FULLER Art Editor
BEN GRACE Editorial Staff
GERTRUDE HAMPTON Assistant Editor
MACK HERRING Assistant Business Manager
JERRY HICKS Business Staff
JIM HOGG Editorial Staff
FRANCES IRWIN Editorial Staff
JOHNNY IRWIN Lay-out Editor
MARION JONES Associate Editor
RALPH JONES Sports Editor
ERNEST KELLAR Assistant Editor
JACK KING Editorial Staff
HOLLY McMICHAEL Editorial Staff
STEVE MAGARGEE Editorial Staff
HOLLAND MANGUM . . . Assistant Business Manager
ROSE MAY Associate Business Manager
GENE PATTERSON Editorial Staff
JARRATT PRYOR Make-up Editor
BILL ROQUEMORE Lay-out Editor
BRUCE SMITH Business Staff
ERWIN SURRENCY Business Staff
RAMSEY TRIMBLE Editorial Staff
MAGGIE WEEMS Eports Editor
VERA WHEELER Editorial Staff
JIMMIE WHITFIELD Business Staff
LEWIS YARBROUGH Business Staff
^^"SC'v^l '^:i£^-iJS-SrSrti^&S/r-^^^r^'^i^'i?^^^^ -
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THE CADET BUGLER STAFF
GENE PATTERSON Editor-in-Chief
FRANK THOMAS Business Manager
The Cadet bugler is published every three weeks by the students
of North Georgia College. It expresses unbiased opinion of the
students and tends to promote stronger co-operation between the
students and administration. The newspaper has had a very suc-
cessful year due to the hard working editor and the efficient business
manager.
PATTERSON and THOMAS Plannins an Issue of THE BUGLER
PAHERSON and THE BUGLER Before Going fo Press
ism^s^siM
GRADY ALDAY Sports Staff
GEORGE BEASLEY Staff Photosrapher
RUSSELL BOLING Sports Staff
BETTY BROWN News Staff
LILLIAN FULLER Circulation Staff
FRANK GHEESLING Circulation Staff
BEN GRACE News Staff
JOHN HERRING News Staff
JAMES HOGG Circulation Staff
JOHN IRWIN News Staff
MARION JONES Circulation Manager
RALPH JONES Sports Staff
ROY JOYNER Exchanse Editor
JACK KENNEMUR News Staff
BILLY LEDFORD Service Editor
RICHARD MATHIS Sports Editor
JAMES MANDEVILLE News Staff
CHARLIE OUZTS News Staff
JARRATT PRYOR News Staff
BILL ROOUEMORE Associate Editor
JO SCOTT Women's Sports
J. W. STARR Sports Staff
MARGARET WEEMS Feature Editor
VERA WHEELER Feature Editor
r^ O ^ ^ '1*^.
First row, left to right: Adams, Allen, Barksdale, Bates, Boling, Bridges, Biown. . . . Second row: Conner,
Cumbaa, Digby, Dingier, Elliott, Gainey, Godfrey. . . . Third row: Harris, Heath, Hicks, Hill, Hogg, Hudson, Ivey.
SERGERnrS CLUB
OFFICERS
JOHN IRWIN President
J. J. JONES Vice-President
«/|LLIAM BIRD Secretary
BILLY BARR Treasurer
CAPTAIN RICHARDS. McCONNELL . • . Faculty Adviser
€^ 'ft <^ f^ r^ ^ ft>
First row, left to right: Jarrard, Joyner, M. Jones, R. Jorres, Kellar, A, King, J. King. . . . Second row: Kinkead,
McCoy, Malev, Mathis, Mauthe, Misenhermer, Mitchell. . . . Third row: Mull, Neeley, Odum, Parrott, Pirkle, Pruett,
Fourth row: Rechstciner, Robinson, Russell, Sanders, Sherrer, Scott, Smith. . . . Fifth row: Spainhour,
Starr, Stone, Timmons, Turner, Whalen, White.
Ray.
W. A. ADAMS
H. ALLEN
T. BARKSDALE
C. BATES
R. BOLING
M. BRIDGES
A. BROWN
H. CONNER
D. CUMBAA
A. DIGBY
H. DINGLER
G. ELLIOTT
R. GAINEY
H. GODFREY
J. HARRIS
C. HEATH
J. HICKS
W. HILL
J. HOGG
E. HUDSON
L IVEY
J. C. JARRARD
R. JOYNER
MEMBERS
M. JONES
R. JONES
E. KELLAR
S. A. KING
J. KING
J, KINKEAD
J. McCOY
J. MALEY
R. MATHIS
J. MAUTHE
R. MISENHEIMER
T. MITCHELL
C. MULL
R. NEELEY
P. ODUM
B. PARROTT
R. PIRKLE
J. PRUETT
E. RAY
H. RECHSTEINER
C. ROBINSON
J. RUSSELL
T. SANDERS
E. SHERRER
J. SCOTT
J. L SMITH
B. SPAINHOUR
J. STARR
E. W. STONE
B. TIMMONS
E. TURNER
A. WHALEN
J. WHITE
R EX
F R R T E R n I T y
Rex Frat Officers
C. J. DISMUKE
CHARLES LYLE
EARL ALFORD
. . . ^.^fe'^'r**^ President
BOYD McWHORTER^p^^-^
. ^^T^ \ Vice-President
JOHN IRWIN . . .Vi^^V . "ll^P f . . Secretary
EMORY DILLASHAW/ ^^^V . . |. . . . Treasurer
Faculty Adviser
JOHN MAUTHE
First row, left to right: Accordiri, Alday, Allen, Andrews, F., Andrews, P., Batcman, Barron Barton Bridges
Calhoun, Carter, Chick, Crowley, Davis, Drxon, East, Farkas.
. . . Second row: Hartley, Hatcher, Henderson, Her-
rrng, Home, House, Hutchcrson, Ivie, Kcllar, Kelley, King, Kinsman, Ledford, McGarily, Maxwell, Miller, Mills.
. . .
Third row: Mingledoifl, Northcutt, Pittman, Pructt, Pryor, Reed, Sims, Teasley, Turner, Wall Weatherlv
West, Worrell, E., Worrell, R., Williams, Varbrough.
c^ rs (f^
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DILLASHAW McWHORTER
L. ACCORDINI
G. ALDAY
H. ALLEN
F. ANDREWS
P. ANDREWS
R. BATEMAN
A. BARRON
D. BARTON
M. BRIDGES
D. CALHOUN
J. CARTER
H. CHICK
E. CROWLEY
P. DAVIS
W. DIXON
T. EAST
P. PARKAS
J. HARTLEY
M. HATCHER
J. HENDERSON
PLEDGES
J. HERRING
T. HORNE
O. HOUSE
H. HUTCHERSON
V. IVIE
E. KELLAR
S. KELLEY
C. KING
W. KINSMAN
B. LEDFORD
S. McGARITY
B. MAXWELL
J. MILLER
H. MILLS
F. MINGLEDORFF
J, NORTHCUTT
W. PITTMAN
J. PRUETT
J. PRYOR
J. REED
E. SIMS
L. TEASLEY
R. TURNER
L. WALL
G. WEATHERLY
J. WEST
E. WORRELL
R. WORRELL
M. WILLIAMS
L. YARBROUGH
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Sigma Theta Officers at a Fireside Chat.
OFFICERS
HOWARD MILLER ' President
CHARLIE OUZTS Vice-President
NIMROD PRESTON .
. . ^3^ .... Vice-President
JIMMY WHITFIELD
. . . <^Ji Treasurer
W. D. BOOTH ^=4^ . . . Faculty Adviser
S. ALBEA
^ Hli^
MEMBERS
A. ANDREWS
T. BARKSDALE
C. BLANCHARD
J. HICKS
R. JONES
J. KING
S. MAGARGEE
J. MANDEVILLL
C. OUZTS
N. PRESTON
J. SMITH
J. WHITFIELD
BLANCHARD
MAGARGEE
SMITH
HICKS
MANDEVILLE
WHITFIELD
First row: left to right: Al-
bea, Andrews, Armstrc
Barrows, Bennett, Bov.
Duncan, Durden, Elliott,
Evans, Forsyth, Grant,
Heath, Henderson, Hicks.
. . . Second row: Hootcn,
Hudson, Humphrey, Hunt,
Johns, Kitchens, Longino,
Matthews, McLendon, Mc-
Manus, Moorman, Perdui
Perry, Reed, Riddle. . .
Third row: Rice, Sander
Shuler, Smith, Spangle
Steed, Stone, Storey, Trin
ble, Trussel, Vann, Waike
Wallis, Williams, Wood.
^li^ftkk
MANDEVILLE JONES
pfin-HELLEnic council
OFFICERS
CHARLIE LYLE President
JAMES MANDEVILLE Vice-President
RALPH JONES . Secretary and Treasurer
The PAN-HELLENIC COUNCIL was organized in 1940. Since that
time it has been an outstanding social organization on the campus.
The council is composed of six members, three from each fraternity.
As its major activity the council sponsors two dances each year
—
the annual Valentine Ball and the Home-coming Dance at the end
of school.
MEMBERS
EARL ALFORD
BOYD McWHORTER
HOWARD MILLER
The Council Meets.
ALFORD
McWHORTER
MILLER
left to right: Avery, Bass, Beasley, Blanchaid, Brackett, Crowley, Dniashnw, Etheridge, Forbes. . .
w: Gleaton, Greene, Grimes, Henderson, Hooper, Kennemur, Key, Lyie, McKay. . . . Third row: Ma
erccr, H. Miller, J. Miller, Murrah, Myron, Oestcrreicher, Ouils, Owens. . . . Fourth row: G. Patterso
W. Patterson, Preston, Rechsteincr, Roquemore, Thomas, Williams, Worsham.
OFFICERS CLUB
OFFICERS
ROBERT A. DAVIS
President
BOYD H. McWHORTER
Vice-President
J. W. STARR
Secretary
LEE DAVIDSON
Treasurer
The OFFICER'S CLUB v.'as established to encourage leadership and proficiency in the
various branches of military. In the years that the club has been on the campus it has
done much to raise the standards of the officers.
Each year the Officer's Club sponsors several dances through the school term.
During the hlomecoming Dances they sponsor the Military Ball at which every officer
kisses his girl in the beautiful ring ceremony.
OFFICERS
BOYD McWHORTER President
EMORY DILLASHAW .... Vice-President
ERNEST CROWLEY Secretary
W. A. ADAMS Treasurer
J. B. SCEARCE, D. V. JONES .
.
Faculty Advisers
ii^iQl
Fitst row, left to right: Andrews, Avciy, Banks, Brown, Durdcn . Second row: Etheridge, Gleato
McKay Mingledorff. . . . Third row; Murphy, Owens, Roberts, Sheehan, Studdard. . . . Fourth roi
Trapp, Trimble, Upshaw, Wallis.
science club
JOHN IRWIN President
C. V. OUZTS Vice- President
ROY JOYNER Secretary and Treasurer
DORIS WOFFORD Parliamentarian
H. B. FORESTER Faculty Adviser
AGNEW ANDREWS
HERBERT AVERY
NX'ALTER BANKS
BETTY JEAN BROWN
FAUST DURDEN
MEMBERS
EDWIN ETHERIDGE
STEVE GLEATON
J. C. JARRARD
JACK McKAY
ERNEST MINGLEDORFF
TOM MURPHY
JOHN OWENS
EDWIN ROBERTS
JOHN SHEEHAN
WESLEY STUDDARD
LUCIUS TEASLEY
GEORGIA TRAPP
RAMSEY TRIMBLE
JIM UPSHAW
JAMES WALLIS
>i'V;-i5:^>~;^--i?S'I'^^ita>^it^
H m E Economics club
JONES ELLIOTT
OFFICERS
LLENELL JONES President
FRANCES ELLIOTT Vice-President
LOUISE COLLINS Secretary and Treasurer
MISS VERNELLE RAY Faculty Adviser
MEMBERS
VONIS ABERNATHY
MIRIAM ALLEN
MILDRED AMOS
ESTELLE ANDERSON
MADELYN ANTHONY
EUCLEDE ARCHER
RITA BARTON
BETTY JEAN BROWN
ALICE BUSH
MARY BARBARA CASON
MARTHA CHAPMAN
LOUISE COLLINS
FAYE DANIEL
ELIZABETH DENARD
BETTY EDMONDSON
FRANCES ELLIOT
EVELYN FLEMING
MARY LOU FORRESTER
GENELLE GAZAWAY
HELEN GRIZZLE
FRANCES IRWIN
FLORENCE JACKSON
LLENELL JONES
MARY KNOX
LILLIAN LANGLEY
HELEN MAXWELL
KATHLEEN McGILL
MARGARET MILES
J. JEAN MILLER
P. JEAN MILLER
FRANCES MITCHELL
MARIE NIX
AMY RUTH PARKER
AUDREY PARTRIDGE
MAHALA REDD
HAZEL RICHARDSON
IRIS ROGERS
ELIZABETH SHANAHAN
JIMMIE SMITH
MARIE STATON
ANITA TANNER
OUIDA TAYLOR
MIRIAM VAUGHN
EDRESS WARMACK
NADINE WHITMIRE
DOROTHY WYNNE
CLUB ACTIVITIES
Home Ec entertains the Faculty at a Tea
II m
Tea Party
Home Ec Banquet
Annual Christmas Party
Cleaning up after the Party Sewing for the Red Cross
.
HORNE
NORTHCUTT
TAPPAN
WOOD
D E BR T E CLUB
OFFICERS
RICHARD MATHIS President
GENE PATTERSON Vice-President
SARA PEACOCK Secretary
MEMBERS
MARGARET FREEMAN ALLEN KING SARAH TAPPAN
JEAN HILL JOE NORTHCUTT JIM UPSHAW
TOM HORNE JARR'ETT PRYOR MARGARET WEEMS
MARION JONES JAMES SMITH IRWIN WOOD
BRUCE
H I P P Ly TR n 5
MILES, VAUGHN, BROOKS
MEMBERS
EUCLEDE ARCHER
MARION AULTMAN
BETH BROOKS
BETTY BROWN
JOHNNIE BROOKSHIRE
ALICE BUSH
MARY HILDA CHAMBERS
BETTY EDMONDSON
EVELYN FLEMING
HELEN GRIZZLE
CAROLENE JARRARD
EMORUTH KEITH
MARY KNOX
HELEN MAXWELL
KATHLEEN McGILL
PEGGY MILES
MARY MOORE
AUDREY PARTRIDGE
DOROTHY PHARR
MARY SHANNON
PRISS TERHUNE
ELYCE THOMPSON
GEORGIA TRAPP
MIRIAM VAUGHN
VERA WHEELER
SARA YOUMANS
WHEELER, THOMPSON
E R C U R I fl n s
FELLOWS, RUDASILL, COLLINS, TANNER, McELREATH
MEMBERS
MIRIAM ALLEN
MILDRED AMOS
CAROLYN CAREY
MARY BARBARA CASON
FRANCES CHAMPION
LOUISE COLLINS
FAYE DANIEL
ELIZABETH DENARD
SARAH FELLOWS
LILLIAN FULLER
FLORENCE JACKSON
MAYS JOLLEY
MARGARET KENNEDY
HELEN McELREATH
HOLLY McMICHAEL
ROSE MAY
FRANCES MITCHELL
JAYNE MITCHELL
MARIE NIX
SARA PEACOCK
IRIS ROGERS
VALERIA RUDASILL
CHRISTINE SOSEBEE
ANITA TANNER
OUIDA TAYLOR
EDRESS WARMACK
GENEVA WIMPEY
CARY, WARMACK, ROGERS, MAY
PHI m I c R n s
RICHARDSON, BRADLEV, SMITH, ANTHONy
MEMBERS
ESTELLE ANDERSON
MADELYN ANTHONY
VIRGINIA ASH
LOUISE BOBO
ROSE BRADLEY
VELMA CHAMBERS
BETTY COGBURN
FRANCES ELLIOT
NANNIE LOU FITTS
MARY LOU FORRESTER
MILDRED FRENCH
GERTRUDE HAMPTON
RUTH HICKS
MARY HUFF
KARLINE KILGORE
LILLIAN LANGLEY
AMY RUTH PARKER
MAHALA REDD
HAZEL RICHARDSON
ELIZABETH SHANAHAN
JIMMIE SMITH
T R R H L y T fl n s
MEMBERS
VONIS ABERNATHY
ODOLLA BRAY
B. J. BROWN
ELEANOR CAMPBELL
MARTHA CHAPMAN
SHIRLEY CUTHBERTSON
SUE CUTIS
LILLOUISE ELLIOTT
MARGARET FREEMAN
GENELLE GAZAWAY
JEAN HILL
SUE HUGHES
COLLEEN HUGHES
FRANCES IRWIN
LLENELL JONES
KATHERINE KNOWLES
ANN McLANEY
MARTHA McLENDON
FRANCES PADGETT
CAROLYN PLEXICO
JOSEPHINE SCOTT
MARIE STATON
SARA TAPPAN
DORIS WOFFORD
DOROTHY WYNNE
McLENDON, SCOTT, BROWN, WOFFORD
^
_ ,
O o ^
fmm^m ' STARR
^i^n «| MERCER
DAVIS JONES JOYNER
McWHORTER OESTERREICHER OUZTS
PATTERSON SMITH THOMAS
JONES
y. 111. C. fl. OFFICERS
J. W. STARR, JR President
. DURWARD MERCER Vice-President
RALPH JONES Secretary and Treasurer
H. B. FORESTER . , Faculty Adviser
COUNCIL MEMBERS
ROBERT DAVIS BOYD McWHORTER GENE PATTERSON
MARION JONES DONALD OESTERREICHER JAMES L. SMITH
ROY JOYNER CHARLIE OUZTS FRANK THOMAS
FRESHMAN "y" COUNCIL
CARROLL ARMSTRONG NORMAN BEVERLY CLIFFORD KING JOE NORTHCUH JARRETT PRYOR
YA\CA
y. uj. c. fl.
DROOKSHIRE
or-r-icERS
LILLIAN FULLER President
SARA PEACOCK Vice-President
JOHNNY BROOKSHIRE Secretary and Treasurer
COUNCIL MEMBERS
ELISE CORRY LLENELL JONES GERTRUDE HAMPTON
MARIE DERRY FAYE DANIEL ANITA TANNER
CORRY
UJOfnER'S GLEE CLUB
(DEn'S GLEE CLUB
W. DESMOND BOOTH Director
CAPTAIN RICHARD S. McCONNELL Manager
BERT H. FLANDERS and MRS. RICHARD MAGUIRE . . Accompanists
^ j^^H^^ j^^M
First row, left to right: Allen, Armstrong, Aultman, Brown, Carey, Cason. . . . Second row: L, Collins, P. Collins,
Culhbertson, Herring, Huckaby, Johns.
. . . Third row: Kcllar, King, McKinnon, Mangum, May, Pryor. . . . Fourth
row: Tappan, Wcems, I, Wood, J. Wood, Wofford.
OFFICERS
JIM UPSHAW President
HELEN McELREATH Vice-President
VERA WHEELER Secretary
ANDREW SPARKS Faculty Director
MrELRCATH
THE G E n E R R L S
MEMBERS
Trumpets Saxophones Trombones Piano
CHARLES MOORE ROY RECHSTEINER JACK SHULER DONALD OESTERREICHER STEWART McGARITY CHARLES BATES
JOE HICKS JAMES SHEPPHERD BILL McLENDON
ROBERT BENNETT
BILL PATTERSON
R. H. MAGUIRE Faculty Adviser
D. L. OESTERREICHER Student Director
B y S ATHLETIC C U R C I L
FRANK THOMAS Council Head
J. B. SCEARCE Faculty Adviser
D. V. JONES Faculty Adviser
MEMBERS
ERNEST CROWLEY
BEN GRIMES
JACK KENNEMUR
HAROLD MYRON
ROY RECHSTEINER
ci^vcnJ^o^tma
NORTH GEORGIA COl^LEGE CO-EDS, LEFT TO RIGHT: WHEELER, FULLER. MITCHELL, FLEMING,
MAV, AND IRWIN.
yl/LL^S ^^^'ZilllCCS C=y twill
Albany, Georgia
SPONSOR OF THE CYCLOPS
i'
Jefferson, Georgia
SPONSOR OF THE PAN-HELLENIC COUNCIL
Albany, Georgia
SPONSOR OF THE SCIENCE CLUB
iJ . ']. IV. SU:
Albany, Georgia
SPONSOR OF THE Y. M. C. A.
Hiu yi lutiltu yi Ic j-L'iuicii
Avondale Estates, Georgia
SPONSOR OF THE "D" CLUB
^ I It.i. Luiii (J'>)u\:t€'c
Fernandina, Florida
SPONSOR OF THE OFFICERS CLUB
M... HI C. p.ttet^an
Add, Georgia
SPONSOR OF THE CADET BUGLER
yViuA <=^^'caiicc -H-uiiaxX
Coral Gables, Florida
SPONSOR OF THE DRAMATIC CLUB
yi/i'zi^, L^jeo'tac \/V. Mtomcii^
Macon, Georgia
SPONSOR OF THE STUDENT BODV
//
Albany, Georgia
SPONSOR OF THE SOPHOMORE CLASS
lA^ ytUllCCA •:r-4-tlsici.
'J
Hilliard, Florida
SPONSOR OF THE FRESHMAN CLASS
I llAA Idue J—ulWclMCt
Sylvester, Georgia
SPONSOR OF REX FRATERNITY
I it^. ^^Z+owatl yi/luiet
Avondale Estates, Georgia
SPONSOR OF SIGMA THETA FRATERNITY
Fernandina, Florida
SPONSOR OF BAnALION
.y I Lus ^^ncctle K^jcotae K^clUii
Marietta, Georgia
SPOhJSOR OF BATTALION STAFF
lliiA y I tut 11 C^J^tci ^lu I I llCztc\
Cochran, Georgia
SPONSOR OF "A" COMPANY
Il'lm //•^tV'/'a' JaiikcLncy
Columbia, Tennessee
SPONSOR OF "B" COMPANV
yiiUs J-lil'lcin <::^nilLC>
Calhoun, Georgia
SPONSOR OF "C" COMPANY
yi/iui^ C-dita <~>cinAet.y
Jeffersonvillc, Georgia
SPONSOR OF "D" COMPANY
'1\
Atlanta, Georgia
SPONSOR OF THE BAND
Woodbury/Georgia
SPONSOR OF THE "GENERALS"
Hu, Am,, . ILyHuLcl
"J
Sandersville, Georgia
SPONSOR OF THE ATHLETIC COUNCIL
r/fW <=J'cciiicc^ yl iitclicLL
Crawfordville, Georgia
MISS NORTH GEORGIA COLLEGE
I. At the Co-cd Cottage. ... 2. "He
... 3. "Dreaming." ... 4. Mrs. Ho
way. ... 5. Passing in Review.
.
. .
6. "Yum! yum!" ... 7. "Listening at
Jive." ... 8. Capt. McConnell swings out.
... 9. "Twinkle" and "Granite."
. . .
10. Home Ec Girls. ... II. Cam Creek
Falls. ... 12. "Lead out."
\M,^M^>'^y;r "orr^
LEE DAVIDSON
Most Dignified
Most Executive
Neatest Cadet
LOUISE COLLINS
Friendliest
Best Dancer
UJHO'S
EMORUTH KEITH
Most Dignified Co-ed,
KENNETH STEPHENS
Wittiest Cadet
MAYS JOLLEy
Most Popular Co-ed
J. W. STARR
Most Popular Best All-round Cadet
UJHO
W.0^v0U;^:O<ie^
JO SCOTT
Most Athletic Co-ed
MAGGIE WEEMS
Best All-round Co-ed
HARDY and CARTER
Most in Love
FRANK THOMAS COL. BOB DAVIS
Biggest Bullshooter Biggest BolsheviIci Most Military Soph
LEWIS YARBROUGH
Most Military Frosh
BILL LIPSCOMB
Best Dancer
BUTCH BROWN
Wittiest Co-ed
DR. FORRESTER
Most Popular Faculty Member
FRIENDLY BUSINESS . . .
As the years roll by ami ynu hmk back on these ilays in college as the "happiest days"
of \our life, days when the warmest friendships were made, when you laujihed and
lined, and li\'ed, free from care anil worry, when the ueather didn't bother you and
the stock market couldn't faze you, think back upon these ^'ay hours spent in S/iiith's.
It was here friends met and discussed campus matters; it was here you invariably took
\i)ur date and discussed thinijs other than politics, as .\ou paused to refresh Nourself
with a dish of Southern Dairies Ice Cream, a cup of coffee and a toasted sandwich,
etc., or whiled away an hour at billiards.
'V'es, happy days those were — and their mcmor\ is made all the sweeter by those
eternal tokens of friendship iind lo\e — COLLEGESKAL jcwelri,' and stationery.
We have thoroughly enjoyed bein^ host to the Corps of Cadets and the Co-Eds. To
the }j;raduatin;i; class, we offer our conj^ratidations ; to the first->ear students we say
that we will look forward with pleasure to seeing vou aj^ain next 3 ear.
VERNON H. SMITH
" JJlicn- CoUege Sindcnls Meet
Daiiloxega, Georgia
BIG STAR SUPER MARKET

CoDi plimciils of . . .
THE NORTH GEORGIA COLLEGE
STUDENTS' EXCHANGE
,7» Excellent Staff of Stiiilnits
'sms:. .;; «:»
Your Patronage Makes This Convenience Possible
MAJOR P. M. HUTCHERSON, Supervisor
JACK ROBERTS, Manager
Dahlonega Georgi.j
For OutstandinS
Uniform Equipment
GEMSCO
,?<55 FoL'RTH Ave. Ni:\v '^'ork Cit^'
Mtiinifiiitiircrs ot
L iiiform Accessories Since ISSI
PILGRIM-ESTES FURNITURE
COMPANY
Complete Line of
HOAIE FURNISHINGS
(jAIXliSVILLE Georgia
When in
"RRD EVER
THOUGH ITS
SnOUllRG"
"In Training" for 118 Years
to tio the important job of outfittln^i Officers of the I'nited States Nav\- . . . and
Officers in every other branch of tlie U. S. Ser\ice, with liood UNIFORMS, and
correct CIVILIAN APPARKI. continuously for 118 \ears (since 1824). We've
got to be RIGHT ... to have enjoyed this privilege for so long a time-
Students of NORTH GEORGIA COLLEGE who wear uniforms by JACOB
REED'S SONS, Philadelphia, are assured of choice materials, skilled tailoring and
satisfactor\ service that only 118 years of maintaining uniform qualit\' can provide.
JACOB REED'S SONS
Outfitters of Officers uj the I'liiti-// Stiitis Siiry f'lr More Than it Century
55 Maryland Ave., Annapolis, Md. 1424-1426 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
HOLLY THEATRE
We are proud to serve the students
of North Georgia College
The Home i,f Better Pictures
Dahlonega Georgia
H. R. WOODY
1. "He's Down."
2. "Dinky."
3. "Backboard Aces."
4. Home Run.
5. Annual Boxing
Tournamenl.
6. Last nninute in-
structions.
7. Xmas Play.
8. "Mac" and "Chubby.'
9. "The Messiah."
10. Big Fire of
Dahlonega.
I I
.
Tea Dance at San-
ford Hall
12. The Faculty Chaperones.
Rcdsonahlc
Rales
Efficit'iit
Si'rvici'
DAHLONEGA-ATLANTA BUS LINES, INC.
FRKD JONKS, General Manager
Dahi.oxhga Gl'ORGIA
THE GAINESVILLE FLORIST
'lliime (if I'iiii- I'loivers" " Floicers for livery Octtisiun'
1 1 1 S. S\eamiire Street
Gaixi:svii.i.i; Georgia
*n
1, Colonel Davrs shows them how. . .
2. Military Class. ... 3. "H,l Neishbor.'
... 4. Pan-Hel members and dates. . .
5. "Jitterbugs. 6. "Oscar." . .
7. N. G. C. Co-Eds. ... 8. Dr. Rogers
... 9. "Long live the Band." ... 10
"Grab me one." ... II. "Let's have a
goaL" 12. "Jungaleers Jive." ... 13. "Put
up your Dukes."
THE HKST DRKSSED MEN
DAHLONEGA RECREATION CENTER
HOB KDWARDS, Piopiiclor
m ARE AT lURR!
JACK ADAMS
O. L. AMSLEY
CAROL A. ANDREWS
ALLEN ANDERSON
HUGHES L. ASH
JIMMY ADAMS
FRANK S. BARKER
BILLY BOWERS
W. H. BRIDGES
D BERNARD
ELSWORTH K. BROGDON
EDGAR BARRETT
ED BARREH
J D. BOOTH
CURTISS H. COLLIER
CARL G. CHAPMAN
ARCHIE LEE COCHRAN
PRICE COCHRAN
GENE W. CRAWFORD
JAMES CLARK
EARNEST CONNOR
FRANK CHAPMAN,
J. O, COLLIER
IVAN COLLINS
MARK CLARK
VERNON CARTER
BUDDIE DICKERSON
\f/ F. DANIEL
SHERMAN DIXON
ROSS L. EDWARDS
Sf/ s. EVANS
HORACE FUNDERBURK
FRANK GAYNER
ARNOLD GRIFEIN
HUGH 1. GILLHAM
FRANK GHEESLING
H. C. GODFREY
RALPH GRIFFITH
GEORGE H. GAINES
BILLY HIGHSMITH
ERNEST HOLDT
HOMER HEAD
A. HOLCOMB
W. C. HICHSON
R. PRESTON HATCHER
ROBERT I. HICKS
GEORGE HAMES
O K. HALEY
PAUL M. HUTCHERSON
JOHN J. IRBY
JACK IRBY
JOE JOHNSON
JOHN F. JONES
WILLIAM E. KENNEDY
F. M. KENNIMORE
W. WALTER KEITH
TED KENNEDY
HAMILTON KIMSEY, JR
JERRE W. LO\
BILL LOWE
WM. T. LIPSCOW
JOHN D. LUKE, J
H. G. LAY
S. D. MANDEVILLE,
JOHN D. McMANU^
W. J. McKEE
LEAMOND B. McKEE
SMITH J. McCURRY
WM. p. J. McGUVE
HAROLD McEVER
RICHARD S. McCONNEiL
HUGH McWHORTER
JOHN MANLY
RUCE MERRITT
FELTON MOORE
JOE MOORE
P- A. MURRAY
RUEBEN E. MUNDY
E- W, MILLS
K. MAXWELL
WINFIELD MEADOWS
EDWARD NICHOLS
'EN NUCKOLLS
HUGH NORTH
G. BRUCE PALMER
JONNIE PECK
REX PR U ITT
GARLAND PEYTON
JOB PITTMAN
EDWARD PORTER
A. PROGDON
^- R. QUILLIAN
DAVID REED
ELGIN RITTENBERRY
F. M. RICK
CARL RECHSTEINER
EDITH ROBBINS
JAMES L. SANDERS
HOWARD SANDERS
H. CLARK STALNAKER
ROOKS SMITH
M. G. SMITH
J- C. TILLSON
J. C. TANKSLEY
GLENN THACKER
H. C. THOMPSON
W. T. TOWNSEND
STANLEY ULMAN
JOHN WILLIAMS
A. H. WILSON
E. L. WATTS
T. L. WALKER
W. L. WEST, JR.
T. K. WILSON
GEORGE E. ZEIGLER
WM. JESSE YORK

SUCCESSFUL ANNUALS
Require the services of experienced and
expert craftsmen, trained in every detail
of the processes of creatin<5' planning
layout and desij^n -typesetting -printing
lithographing and hinding . . . Through-
out iialf a century tiiis company has
pioneered in the production of the
higiiesi type of printing . . . Our services
include a special college annual sales
and service organization... Ahundant
ec|uipment-modern and complete...
Prices representing maximum in value
*
FOOTE & DAVIES
PRINTING • LITHOGRAPHING • ENGRAVING
ATLANTA


Worth Georgia College,
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